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̜ĲĺĴı໪ൊѤэѶрѾĲĺĵı໪ൊಷབྷѣĲĶ໪ಘ೯݁Ѡ
пцҀ͑ ॹᇫ๼౒ ѝ͒࠙҄ѿ̝ୟའ࿿ѣग़܃҇൷јћй
є຿Ⴤஷऴဲࣆ఩஀ݢс̝ĲĺĴĹͅ னᇭĲĴ ໪͆Ĳıॉ̝͑ ૌ
ຕ຦࿿ރಸҾ࠙ҬӞફ૙ᅆৢ͒҇ ୟའࣅଅѠ෭൦ь̝ഔ
ٶџ͑ ౿ႏႲݭ ѣ͒࣫ඣџў҇ᙿથѝьћ̝થўѷষц
ୟའ࿿ѣ๼౒҇ႏޭษѠѤэѶє̞ђѣຍтѤ̝ऎਈଘ
ࡠѣฯญ҇఩Ҁય੫ѣڵࠅѝьћ।ҀшѝсќтҀ̞
̜ьрь̝ђльє๼౒сయьకѶѾҁћйфඩѠзј
ћ̝ދႏ҇ࠟѵૌຕ஀ѠѤ͑ ࿳ࢺॶொ ѝ͒ॿѥҁҀ௢ࢴ
с।Ѿҁєшѝѷૉ૳ќзҀ̞ಘ೯శ৫҇ᱣлથўѷ
ষцୟའ࿿сిതфୟݸҀڵၒќ̝ڞᅎษ̡૳६ษџુ
Ѵсџъҁ̝ᆖ௿ษџދႏѣҪӝ̷ҭѷౡѴୟъҁҀџ
ў̝ࣞൊ໙ႏѣދႏઞѠпцҀᆙษޫൌѹ૲ษఇ݂ѣ૑
࠽ѝџјћйє฿Ѥ̝ࣈѶћࢺႴఇйॶொќзјє̞
̜ѝш҂ќ̝ђѣѽлџથўѷষц఩஀ѣ͑ ୟའ๼౒͒
ѭѝ౺ࣈษѠઅݭь̝௡݂ۦຍ҇຿࿫рѾબнєඇള
ѝьћ̝͑ ࢲڲݏ޻य़ࢅͅݶ ࢲݏय़͆͒ѝ͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ
ͅဲჵय़͆͒сзјєѝъҁҀϧ̞ͅ ᆋय़ࢅݶѤ̝йяҁѷ
௘আཁഥᇥ҇ݶේѝь̝ݶۀѣ୔࿸ѷതйણ႘ඇളќ
зҀ̞ьрь̝ຠѠދႏѣ͑ ࿳ࢺॶொ ѭ͒ѝڞᅎษџज
ќઅᄮьє༃തჿ߱૔ѹࢌ๦ࡠᄖ̝ઃძڋ౞̝આ݁ୢ
ᇥ̝஫ᅄ୔ᄶ̝ెඬຘ̝ಗ੟ൌ૔̝ସใྗથѾ̝௿ᅬ޻
ଅ̡ૌຕဍ݂࠙ओଅ̡ဲᐇсిതф୹കьћйєѣѤ̝
ĲĺĴķͅ னᇭĲĲ ໪͆ĲıॉѠ཈ഒь̝ĲĺĵĴͅ னᇭĲĹ ໪͆ѳ
ќय़ࢅߋຍ҇बഘюҀ͑ ဲჵय़ ѣ͒ၒќзјєϨ̞ͅ
̜ђльє͑ ဲჵय़ Ѡ͒пцҀދႏय़ࢅѤ̝ࡀ࠙ૂ͓ ဲڲ
ჵ൏य़ࢅ ࡹ͔Ѩ͓ ဲڲჵ൏य़ࢅݶॉ၈ ѭ͔ѝ཈ྴ̡၈ਇъ
ҁћйҀय़ࢅݶѣ೏௰ษߋຍќѤୌခџืގ҇।ѐћй
џйϩ̞ͅ ѝѤйн̝ދႏѣރಸѠݑьєᄃ߇Ѥൌтф̝
ѵь҂य़ࢅݶѝйл೏௰҇ᅲҁћ̝ީݶۀсॽఘษѠ
৫јєߋຍѣඩѭ̝य़ࢅݶќѣय़ࢅ౗ݑсൌтфམۮъ
ҁћйҀѝ।џфћѤџҀѳй̞ђѣшѝѤ̝ࣅމඇള
ѣ͑ ໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶ ଘ͒਺ѠѽҀ਷ඏݶजૡѣय़
ࢅͅݶ ಻ϰݸ ѭ͆ѝݶۀс݄๘ѷதрҁ̝ᄜૢଅѝьћ
ڞ।҇ࢀѶѾҁћйєшѝѠॶҁћйѽлϪ̞ͅ
̜ႏঢ়ќѤ̝͑ ဲჵय़്͒ ᇦ࿫ݶࡹѨީݶۀѣߋຍѠඨ
ჭьћ̝Ĳĺĵıͅ னᇭĲĶ ໪͆ಷঞѣ͑ ୟའ๼౒ ѣ͒ᇫᅬज
౗Ѡѷڵᄃ༞јєѝъҁҀދႏय़ࢅѣ຿૳҇૙ьћй
ф̞ђьћ ђ̝ҁѠѽѿ ಘ̝૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ͒
य़ࢅѣᆿઞษຠ૲҇තୟьћѴєй̞
ԅ̟͐ ေڱჴൎफ़ࢄݵ ൌ͑ᇥ࿪ݵџѼѿފႎफ़ࢄ
̜͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ѣ͒य़ࢅߋຍѤ̝ϭљѣ࿫ͅݶ ঞѠϮ
࿫ݶѝџҀ͆҇ ࠱཰ѝьћకѶѾҁћйҀ̞ީ࿫ݶѣय़
ࢅၒఖќѤ̝๵୸̝͑ ދႏѠ࠙юҀय़ࢅ ѝ͒йл৷ჭс
്ᇦ࿫ݶѣ͑ य़ࢅ൏ჭ ѣ͒ϨљѝьћᅶћѾҁϫ̝ͅ ދႏ
ѣय़ࢅѤ̝͑ ᄦ࡙һ੣ࣅͅ ૜ᄢᄦӆ̝ᄦ࡙̝݀޽̝ଛ࡚̝
ྸݭ̝ેڲ̝܇स͆͒҇ڀлຎ࿫ݶсଘѝьћ൷лшѝ
ѠџјћйєϬ̞ͅ ьрь്̝ ᇦ࿫ݶѠпцҀय़ࢅѤ̝͑ ᄦ
࣮ ѹ͒͑ ૜ᄢᄦѨ ѣ͒෕ਯсඩ௿ѝџѿ਼̝ହษѠѤ࿫ݶ
ߋຍђѣѷѣсఁҀ҄џфџјєєѶ̝ދႏѣჵ൏Ѡљ
йћѤ Ĳ̝ĺĴĹ໪ϭॉĳĸ໙ѠଙѿзчєѣѴќ ѳ̝ѝѳј
є౗ݑ҇ગьћйџй̞ђѣ੒ѣ࿫ݶࡌᇪѤ̝૒ѣѽл
џजќ၈ਇࡌૉсࡀ࠙ૂѠढੑъҁћйҀͅ ۃᅀဍඩѣ
ގ਺໙૑ѤბѾрџদѿќзҀ ϭ̞͆ͅ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĳĺ͘ĵı
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶٰུͥȷࡄݪ
Ƚȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛȷͬ ಎ૤ͅȽ
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̜ĲĺĴķͅ னᇭĲĲ ໪͆ĲıॉѠ཈ഒьє͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ѣ͒ݶۀѤ̝ಘ૑݁ѣ͑ ୟའ๼౒ Ѡۭ͒ࢾ҇ᄮн̝ђѣᇫᅬज౗
Ѡѷڵᄃ༞јєѝъҁҀދႏय़ࢅ҇৫јє̞ђҁѤ̝Ϩ ͆ދႏѣລ૜ౖѭჭ҇ষц̝ဲڲॶ௙ѠпцҀ͑ ౡߋફຐ џ͒
ўќᅀйҀ͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћѣ݉໸ౖ҇෪ࢅьє฿̝ϩ ͆ܩရѣय़ࢅ౗ݑрѾ޻ѫڵၒ̝૳ேษ̡ݏ޻ษџय़ࢅଛၔѠ࠱
њт̝થўѷѣ཈൦ඍޏѠ഍ьєދႏѣзѿၒ҇ჵлє฿̝Ϫ ͆ދႏѣ຿ᄵѠпцҀဍ݂ษర୯҇ষ௒ъѐҀшѝѕ
цќџф̝ދႏѣ࢜ଦ௢ࢴѠ।ѾҁҀဍ݂ษџဥ੔҇ჵ൏ѝьє฿ќ̝ᆿઞษຠ૲҇ૐљѷѣќзјє̞
̜ŌŦźŸŰųťŴ Ļ ୟའ๼౒̝ࢲ࣮̝཈൦ඍޏ̝൜ૌ୹ষцދႏ̝ဍ݂ษဥ੔
થўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ
य़ ࢅ ᇫ ဍ
໙૑̜૨ॉ໐ୌ૨໙ͅ ॉ̜͆ ୟ౳ཅ჏̞ġġġġġġġġġġ
̜͑ ދႏѝથ࢞ Ѡ͒љтඞู౞໐಑ౡѽѿпᇮ҇ဎф
Ⴇދ੻ૂѣ຿ᄵ๸ѠљтਞඏษѠࢥࡣю̞ġġġġġ
ڵ̝ދ੻ૂѠљтћ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜ᄳ඘܇ќѤދႏ҇ଘѠࠒੴษѠછᅀьћ҅Ҁ̞Ⴇ
ђѣ཈৫ၒၔѠљтћѷ௲̴ଠᆭзҀс໙ႏќѤଘ
ѠॉߪᄼૡќзҀ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ൌ౞ୌ໪ਗ͑ ҦҼӕӁҢҾ̝͒ ൌ౞ୌ໐໪ਗ͑ ҦҼӕ
ӁҹӦҴ̝͒͑ҦҼӕ෌໙ ѝ͒ۥѪᄼџ࿿сᆖ௿ษႧ
ࢲڲษѠ৤ᆅь੣Ѿҁє̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ခᆭьћ।Ҁѝ૒ѣᄼџୌڵଠᆭѝџҀ̞ġġġġġġġ
̜Ϩ̠ຕݭދႏ̜ϩ̠ౡߋދႏ̜Ϫ̠࡛ఘ݂ދႏ!
̜ϫ̠௕࿿ދႏ̜Ϭ̠ຍ࿿ދႏ̜ϭ̠ऎૉދႏ!!!
̜Ϯ̠п݅ދႏ̜ϯ̠ࠒੴދႏ̜ϰ̠޻଻੻ૂ!!!
̜21̠ᅶളދႏ̜22̠Ⴒݭދႏ!!!!!!!!!!!!!!!!!
໐ġ̝ થ࢞с൙આѣދႏѣඩѽѿซѶѾҁєੲి҇ಱ
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̜ඎથ͜೨фბݼќзҀ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜ஆથ͜ġಱซѠდѪ̞ซѶѾҁєੲిѽѿതфଙҀ
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̜ຕݭދႏ͜ඎஆࢣѠຎэѠ়ѵ̞ġġġġġġġġġġġġġ
̜ౡߋދႏ͜ஆથѠതь̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜௕࿿ދႏ͜ඎથѠതь̝ஆથѠѷ࠷ခзѿ͇ ̞͈
̜ऎૉދႏ͜ඎથѠതь̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜п݅ދႏ͜ඎஆࢣຎэ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ઠ̝થ࢞сўѣᄼџ഻๘ќދႏ҇।Ҁр̤̜ġġġġġ
̜ġ̜ ދႏ҇।Ҁ૑ࠗѤඎથန࣎૜໐ୌগခ̸ઽઃୌ
ခ̞ஆથန࣎૜໐ୌခ̸ઽ໐ୌগခ̞ġġġġġġġġġġġ
গ̝ދႏѣ।ၒѠљйћ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜Ϩ̠಻ള҇।Ҁ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜ϩ̠ڵљѣजѠљйћධڞю̞ġġġġġġġġġġġġġġġ
̜Ϫ̠େඩज͜ͅ ௙ო҇ᅬݷю ġ͆ġġġġġġġġġġġġġġ
̜ϫ̠ခ౸ษ͇͜ͅ ຠ͈ѠඎથѠതь ġ͆ġġġġġġġġ
̜Ϭ̠಻ള҇੎ф।Ҁ͜ͅ ܚഒѣދѣໜт௙৾ ġ͆
̜ϭ̠࿫ခษ͜ͅ ।ເѾ঑ෆьћљчѽлѝю ġ͆
ຠଝџҀ।ၒ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜Ϩġ̠ ຿ᄵсзѳѿ੎рйѣќދ҇ࠗڬљћଦଙҀ
௙৾сзҀ̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜ϩ̠૜ခѣफ६ѝދ҇ॆѨљцҀ̞ġġġġġġġġġġġ
̜Ϫ̠ދѣོབ҇юͅ ຠଝѣથ࢞ќзҀ̞͆ ġġġġġġ
̜шҁѳќѠѷ௲̴ѣၒၔѠѽѿથ࢞ѝދ੻ૂႧђ
ѣࠒੴ๸ѷय़ࢅъҁћᅗєૉѝપѪ̝಺ьથ࢞҇џ
Ѡчџф૜಺ѠࠒੴюҀૉѤଠ̴ѣ௟ॊѣ࢕Ѡୌခ
џࡌᇪ๸ѷଙѿѠфтૉѝપѪ̞಺ьਖѣݶѠћ಑
ౡѣটय़ࢅѠѽҀᄜ۾џҀпᇮ҇ચѧષࢣѤѷљѝ
ѷљѝय़ࢅѐѢѥџѾѡѝ߷эҀ̝ਖѣঞѝѷটફ
ຐ҇йє̱тᄦ࡙ѣࠒੴय़ࢅѷకѶєйѝપѪ̞ġġġġġ
̜ьрь̝࿫ݶߋຍќѳѝѳјєଙѿ೏ѴсѰѝ҈ўગ
ъҁџрјєѝѤйн̝ދႏ҇ѶхҀჵ൏Ѥ̝ݶۀѣඩ
ќѤय़ࢅവொѝьћ಍няڞૢъҁ̝ђѣзѿၒсڵࠔ
ьћჵ҄ҁћйєѝ।ҀѮтќз҂л̞ђҁѤ ᆰ̝нѥ̝
ࡀ࠙ૂ͓ ဲڲჵ൏य़ࢅ ѭ͔ѝढੑъҁєީݶۀѣᇫဍѹ
૳ರ၈ਇ̝ࡌૉџўс̝૒ѣѽлџजќ૙ьћйҀ̞
̜͇ ჆୿჏͈͑ ѽйދႏѣѷљஃ௟ॊ͓͒ͅဲڲჵ൏
य़ࢅ͔ဲ ڲჵ൏य़ࢅݶ്̝Ϩ്߭Ϩ৽̝ĲĺĴĸ໪Ĳı
ॉ̞͆
̜ྭܵᆃથ͑ ދႏ҇ൌಃѠ͒ͅ ຎ௒്̝ϩ്߭ϰ৽̝
ĲĺĴĹ໪ϰॉ̞͆ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜஫ᅄ୔ᄶ͑ ދႏѣჵ൏͒ͅ ຎ௒്̝ϩ്߭Ĳı৽̝
ĲĺĴĹ໪Ĳıॉ̞͆ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ġ ġ஫ᅄ୔ᄶ͑ ဲڲѣࢲ࣮͒ͅ ຎ௒്̝Ϫ്߭ϩ৽̝
ĲĺĴĺ໪ϩॉ̞͆ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜஫ᅄ୔ᄶ͑ ᄳૌѣࢺႴ͒ͅ ຎ௒്̝Ϫ്߭Ϫ৽̝
ĲĺĴĺ໪Ϫॉ̞͆ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜ஞઝචൊ͑ ދႏѠљйћѣ߷ೢ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜ܱᣨొ͑ ދႏ͓ ᄳ඘܇ Ѡ͔଱ћ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜෵ྗ๏઩͑ થ࢞ދႏѠљйћ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġġġ
̜अใຘથ͑ ދႏѠ࠙юҀ஛၈ਇ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜٭࿫ᇭથ͑ ൜ૌ୹ဲᐇѣѢсѧ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜਩຀။થ͑ ދႏѣ߷ೢѝ࠶ၱ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġġġ
̜ସใྗથ̡ಞჿ૒ᇥ̡௭஫૔થ̡ۡဪઞ̡ൌഡᆸ
થ̡ಗᵁ࿧ྞ̡ܝ൮ҕҗ̡ం๦Ꮹឍથ̡஫ᅄ୔ᄶġ
͇͑ ਷ඏݶ ͈ދႏѠљйћѣກࡣ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġ
̜နࠥྫ৾થ͑ ڵљѣ߷ೢ͒ͅ ຎ௒̞͆ ġġġġġġġġġ
̜༃തჿ߱૔͑ ᄳૌѤў҈џႏ҇шѣѵр͒ͅ ຎ௒̝
്Ϭ്߭Ϩ৽̝ĲĺĵĲ໪Ϩॉ̞͆ ġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̜шҁѾѣлі്̝Ϫ്߭Ϫ৽ќѤ͑ ދႏѣჵ൏ ѝ͒й
лຠେс೏ѳҁє̞шѣຠେѤ̝ĲĺĴĺ໪ϩॉϰ໙ѣॉ
ᆰݶсຎ൏ќގ਺ъҁ̝͓ ҠӦҳ̷ӉҷҢ ѹ͔͓ ҦҼӕӁ
ҢҾ͔̝͓ᄳ඘܇ џ͔ў҇ဲڲ૳ರѠછјє၈ਇс৫҄ҁ
єѷѣѣढੑќзҀͅ နࠥྫ৾થѣѷѣ҇஋ф̞͆
̜ಷढьєᇫဍѹ૳ರ၈ਇџўс͓ ဲڲჵ൏य़ࢅ͔ૂ ѭ
ѝେඩษѠੑѐѾҁєĲĺĴĹ໪ସрѾᅑ໪୤ѳќѤ̝ѳ
ъѠ຿Ⴤஷऴဲࣆс͑ ૌຕ຦࿿ރಸҾ࠙ҬӞફ૙ᅆৢ͒
҇ୟའࣅଅѭ෭൦ь̝ફຐ҇ଦцѹюфюҀєѶѠ຿Ⴤ
ஷѣٿತќࣅމඇളсॆ౗ъҁ̝ဍ࿫ஷѠѽҀૌຕ఩஀
ѣయಭૉࣅѷގઢъҁє૑࠽ѝ୔џҀϮ̞ͅ ђҁѾѣᇫဍ
ѹ૳ರ၈ਇѤ̝࿫ݶߋຍ҇ᅲҁєྌ೏௰ษџѷѣќзј
єѣѕцҁў̝ݶۀॽఘѣර੣ѹണૂѠढੑъҁєᇫဍ
џўѝတѐћౙᅬьћѴє૑̝͑ ဲჵय़͒࠙ ओଅѣދႏ
य़ࢅѣ຿૳с࿙рѨзсјћфҀ̞૒஼ړ৶ќѤ̝ђл
ьєા฿рѾ̝ީݶۀѠѽҀय़ࢅ౗ݑ҇෪јћѴєй̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
Ԇ̟௾ᅫ޺଄џѼѿފႎफ़ࢄ̠ފႎᇪ
̈́2 !ͅௗঅཀതᇤ
̜͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ͒ݶේѣ௘আཁഥᇥѤ̝ಷୡѣ͑ ૌຕ
຦࿿ރಸҾ࠙ҬӞફ૙ᅆৢ͒҇ ຿ჄஷсѳѝѶҀ੒Ѡ̝
ຎஷѣ਩༧ڳᇥрѾڞ।҇ࢀѶѾҁћйє̞௘আѤ̝͑ૌ
ຕ຦࿿ ѣ͒ϨљќзҀދႏѠљйћ̝͑ ࠒੴѣ഻๘ѝྴ
ॶѣ࡚ুѝ҇ຎ૑Ѡऌᇊьћ৫фѠѤ̝થ࢞Ѡދႏ҇ᄮ
ѭҀшѝсྣᅆќзҀ ѝ͒ѝѾн̝͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћڞࡠ҇
ಋйћйҀϯ̞ͅ ђҁѤ̝૒ѣѽлѠ̝ࠗಅള६҇ъѐҀ
єѶѣ͑ ࠒੴދႏ ќ͒Ѥџф̝ౡߋफ६ѣ਻໢ૢ҇юҀ
ѷѣѝьћ̝થўѷѠᄮнҀѮтѕѝйл̞
̜͑ ދႏѤ̝є̱થ࢞с૳੒Ѡफ६юҀшѝѣќтџ
йѷѣ̝҇ђҁќࢲڲюҀѝйѪѹлџѷѣќѤџй
ѣќзҀ̞થ࢞сދႏ҇।ћ޽ьѵѣѤ̝૜ခѣफ६
ьџйѷѣс̝ђшѠ཈।ъҁҀрѾќѤџф̝૜ခ
ѣඑљћ҅Ҁѷѣс̝ђшѠ਻໢ъҁҀрѾќзҀ̞
થ࢞ѣඑљћ҅џйѷѣ҇ދႏќ।ѐћѷથ࢞Ѥृь
ћო༭сҀѷѣќѤџй થ̞࢞Ѡދႏ҇।ѐћпфѝ̝
થ࢞Ѥລѿќ݄рවѿџсѾދႏ҇޽ь҈ќ҅Ҁ̞ђ
ҁѤ૜ခѣඑљћ҅Ҁѷѣс̝ђшѠ਻Ѩ཈।ъҁє
рѾќзҀ̞થ࢞ѣफ६҇ޫୋьћ৫фѠѤ̝થ࢞҇
ݍฎѠѥрѿౡߋъьћпйћѤџѾѡ̞͇ ඩᅹ થ͈
࢞Ѥআޓѣౡߋќй҂й҂џѷѣ҇फ६ьћ҅Ҁ̞ђ
ҁ҇ݍฎѣౡߋќ਻ѨપѧୟюшѝѤથ࢞ѠѝљћѤ
޽ьйѷѣќзҀ̞ދႏѤђѣᄃჭ҇ݑюѷѣќџф
ћѤџѾѡ̞થ࢞сᆭయѠѽљћႵඑѣૉ࿿҇ᅬݷю
ҀѹлѠџҁѥ̝ދႏѠѽљћႵඑѣૉ࿿҇ᅬݷъю
шѝѷྣᅆѠџљћфҀс̝ᄳૌѣєѶѣދႏѤฺ̝
ѿѣџйᄳૌѣफ६ฺ҇ѿѣзҀज഻ѝьћ਻Ѩڞૢ
ѐьѶ̝ૉ࿿ѣڞႴ҇ᄳૌౡߋѠᇍ࠙ѐьѶћୌခђ
ҁ҇ᅬݷѐьѵҀшѝѠଘࠤ҇прѢѥџѾѡ̞͒ 21ͅ
̜ѳє̝͑ ᄳૌѣދႏќ਼ѷ୔ᅆџшѝѤ̝ђѣࢲ੕ѝ
џҀѮтૉ࿿ѝ̝ђѣڞႴ҇ᅬݷѐьѵҀєѶѣ৔఩
ќзҀс̝ђҁѝຎ૑Ѡྴॶѣ࡚ুѠѷධڞѐѢѥџѾ
ѡ ѝ͒йл 22̞ͅ ђҁѤ̝͑ ދႏсంьтૉ࿿ѣࠒੴફຐ
҇ჭษѝюҀѷѣќџйॻѿ̝ђѣྴॶѣліѠѷથ࢞
ѣྴॶс਻໢ъҁ̝ђҁѠѽљћ૜ခѣྴॶ҇མஷъю
шѝѣќтҀᄥຐᆜсзљћѷѽй ѝ͒йлڞႴѠпй
ћ̝͑ ދႏ҇ෟіѠથ࢞сދ҇ྸфєѶѣଛႏѝюҀш
ѝѤќтѡс̝ђѣඩѠѤથ࢞ѣྴॶ҇ફຐюҀшѝѣ
ќтҀѷѣ҇ࠟѶћпфшѝѤྣᅆ ѕ͒рѾќзҀ 23̞ͅ
̜ъѾѠ̝௘আѤ̝͑ ᄳૌѤ௲ੁѠࢬйᆜ҇߷яҀѣќ
зҀрѾ̝ދႏѣ௲ੁѠѤຠѠධڞ҇࿼ѤѢѥџѾѡ
с̝થ࢞ѣ়ѵ௲ੁѤृьћ໶঵ќࢬйજा҇ᄮѭҀѷ
ѣќѤџйѣќзҀ ѝ͒ь̝й҄ѻҀ͑ ౿ႏႲݭ ѣ͒ѽл
џ௲२йѷ͑ ൴Ѡથ࢞ѣධڞ҇߮ࡎюҀѕцќ̝થ࢞ѣ
ଢႴ҇ႱഒъюѷѣѝѤйѭџйѣќзҀ ѝོ͒བьћ
йҀ 24̞ͅ ཹѠѽҁѥ̝થўѷѣ়ѵ௲Ѥ९௲ѽѿѷ༖
৾௲ќзѿ̝୑й߷эќѤџфბҀй௲ੁсѽйѝй
л̞ьрѷ̝͑ ދႏџўѠതфਣ৾௲сછᅀъҁҀѝ̝
ђѣა჏Ѡਣᅟ҇ౡэћથ࢞ѣ௲ੁࠒ໫҇௞ᅟюҀᔗҁ
сзҀ є͒Ѷ̝͑ ௲с൴୲ќзҀшѝѤ̝થ࢞Ѡ௲ѣ჏
஻҇ᄮѭҀѠѷ๓৾сѽй ѝ͒ьћйҀ 25̞ͅ
̜ђьћ̝௘আѤ̝͑ ᅆюҀѠથ࢞ѣދႏѤથ࢞ѣफ६
ฺ҇љєजѠ೏௰ьћ৫фєѶѠྣᅆџѷѣќзҀс̝
ދݭѣ৔఩Ѥ̝ђҁѕцќѤୌခѠђѣڞႴ҇ಋბюҀ
шѝѤќтѡѣќзҀ ѝ͒ѝѾнҀ 26̞ͅ ཹѤ̝ђшѠ̝
૒ѣѽлџजќࢲڲѣྣᅆౖ҇знћ।ୟь̝ॹᅄѠѽ
Ҁફຐѣڞࡠ҇ѷಋйћйф̞
̜͑ ދݭѠѤ૑ࠗсџйѣќзҀ୍̞љћૉ࿿ѣဦ݂
҇зѾѤюшѝсќтѡ̞ġьрь ૉ̝࿿ѣڞႴѤђѣ
ဦ݂юҀᅬᄢѠѽљћᅬݷъҁѢѥџѾѡѷѣсത
й̞ђҁќથ࢞Ѡދႏ҇।ѐҀ૑ѠѤ̝൴Ѡђҁ҇।
ъьћпфѕцќѤџф̝ђҁѠљйћᇮ҇ьћෑр
ѐҀшѝсྣᅆќзҀ̞થ࢞сဍ્҇ܶнҀѳќѤ̝
၁఑ѹဲᐇѤދႏ҇ඩ௿ѝьћથ࢞ѣѽйᇮೱଛѝџ
љћѹѾѢѥџѾѡѣќзҀ̞͒ 27ͅ
̜ڵၒ̝͑ ૌຕဍ݂੗ ѣ͒ϨљќзҀދႏѠљйћ̝͑ ૌ
ຕѣ຦࿿Ѥ຿Ⴤஷѣ๼౒Ѡѽљћරьфђѣ຿ᄵѤރಸ
ъҁћтє ѷ͒ѣѣ̝͑ ђҁсࢲڲษဍ݂ѣคйݍฎќ
ৄф຦ѳҁҀѹлѠџѾџцҁѥݍฎѣဍ݂҇৹ѶҀш
ѝѠѤџѾя̝఺љћૌຕѣဍ݂ษర୯ѷ৹ѶѾҁџй
ѣќзҀ ѝ͒ѷ̝௘আѤફลюҀ 28̞ͅ юџ҄і̝͑ ଃݶ
ѠпцҀဍ݂ѣ࢜ଦс঱နќџйшѝѤ̝ђҁ૜ఓ̝ଃ
ݶษဍ݂ѣคйшѝ҇૙юѷѣќзҀ ь̝͒͑ ૌຕ࿶ᅧ
ѝйѪшѝс൴џҀࡾ࿆ૉࣅѝьћѣڞႴьрૐєџй
џѾѥ̝ђѣਈѣૌຕဍ݂ѣర୯ѤคйѷѣѝйѤѢѥ
џѾѡѣќ̝ૌຕѣࢲᅋษဍ݂યಈс႑ѻҀޏ࢈ѣఘ̴
Ѡѽљћန๸Ѡ࢜ଦьຝѾҁҀѕцѣౡߋсဲே
ӑӑ
ъҁ
Ҁшѝсૌຕဍ݂ѣర୯҇৹ѶҀ݄ѽѿѣྣᅆ௟ॊќз
Ҁ ѝ͒йлѣќзҀ 29̞ͅ
̜ђҁќѤ̝ђѣѽлџဍ݂௢ࢴѣ࿆ਙѝ࿋န๸Ѡവь
ћ̝ў҈џଛᅶћсྣᅆџѣр̞௘আѤ̝͑ шҁрѾѣ
ૌຕဍ݂ౘ੫Ѥໜ݄Ѡьћ৹ѶѾҁєૌຕဍ݂҇ৄф࿘
ࡹѐьѵҀрѠзҀ ѝ͒ь̝૒ѣѽлѠดॹюҀ 2:̞ͅ
̜͑ ̿̿ૌຕѣދႏџѿ຦࿿џѿѣ຿ᄵсѽфџљћ
ѷ̝ђҁ҇ୟའюҀєѶѠ৹݆џѷѣѠџљћѤђѣ
࿘ࡹѤၱѳҁџй̞ٶݤѤᆖݤ҇࣫ඣюҀѝѤफ੆޻
ѣၔഌќзҀс̝ૌຕѣ຦࿿ѠљйћѷйѤҁҀшѝ
ќ̝৹݆џѷѣѤໜ݄Ѡ૲сᆖфѝѷ૲ѣٶйڋ݆џ
ѷѣѠѽљћ࣫ඣъҁҀѣќ̝૲ѣѽйѷѣ҇തфѣ
ૌຕѠ຦ѳюєѶѠѤђҁ҇ڋ݆ѠୟའюҀшѝсќ
тѢѥџѾѡ̞಺Ѿѥໜ݄Ѡюҁѥᆖ૲ѣѷѣ҇ڋ݆
ѠୟའъюҀшѝсќтҀр̞шҁѤఞѕਙ໎џჵ൏
ќзҀсђѣၒၔѝьћ৤ѭѾҁҀшѝѤ̝ٶ૲ѣѷ
ѣ҇ࣕલюҀѝຎ૑Ѡᆖ૲ѣѷѣ҇యோюҀшѝќ̝
ђѣєѶѠѤ຿Ⴤஷѝဍ࿫ஷѝсࢥᆜьћૌຕ຦࿿ѣ
ग़܃ѝయಭѝ҇৫ѪшѝсྣᅆќзҀ̞͒ 31ͅ
̜ѳє̝͑ ѽйދႏсஜйѣќю̝ދႏсџфћѤથ࢞
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
ѤႱഒьџйѣќюрѾ̝ఈ৾ќٶйѷѣ҇੣Ѿџйѹ
лѠџҁѥ̝ृьћ༟ҁџфѤџѾ҈̝̿̿ދႏѤўл
ьћѷџфіѹџѾ҈ѷѣќюрѾ̝ълйѪ฿҇ѷл
ஜьࢲڲษѠ૜޳ьћйєѕтєй ь̝͒͑ ࢲڲษᅶ௙
рѾ̝п၁ъ҈ђѣѷѣ҇गჩьћ৫фѹлѠ̝ދႏ҇
෭эћѹѾџцҁѥџѾ҈̝ълйѪѷѣс໙ႏѠџй
ѝਙҀрѾ̝ᆖйދႏ҇੣љћჴѤџцҁѥਙҀ̝ъл
ьћ൜ૌ୹҇ᅧᅀьћѹҁѥ̝п၁ъ҈҇गჩࢲڲюҀ
шѝсୟᅗҀ ѝ͒ѷ̝௘আѤথјћйҀ 32̞ͅ ᆖ૲ќڋ݆
џދႏѣด࢞҇෭ьћ̝થўѷѝ၁఑ѣࢲڲ҇တѐћ఩
ҀшѝсࣘᅆѕѝйлѣќзҀ̞
̈́3 !ͅ༂ണჾ߰૓
̜༃തჿ߱૔Ѥ̝௘আཁഥᇥѝѝѷѠ͑ ૌຕ຦࿿ރಸҾ
࠙ҬӞફ૙ᅆৢ ѣ͒੣౗ѭѝण҄ѿ̝ђѣঞѣ͑ ૌຕဍ
݂๼౒ Ѡ͒ѷఇф࠙҄јєఘ࿿ќзҀ̞༃തჿѤ̝͑ ဲ
ჵय़ ͒ݶۀѣϨఘѝьћॉᆰݶѹ࿫ݶѠୟ౳ь̝ࡀ࠙ૂ
Ѡᇫঢ়҇࠴ѐєѿ̝৭਷ѣ৭નѷჄѶєѿьћйє̞
̜༃തჿѤ̝ಷୡьє͑ ໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶ ଘ͒਺ѣ
਷ඏݶѠ಻ϰݸඩќϪ๘ѣୟ౳҇ьћпѿ̝ދႏࣅމѠ
ѽҀ௹ᅙс঵ф̝ђѣ཈ॹᆜѹફຐᆜѷൌтрјє̞ཹ
Ѥ̝૜Ѿсᄮьєދႏࣅމѣ௡̡݂ރಸ҇ѶхҀຍтѠ
വьћ̝૒ѣѽлѠྵ݆ьћйҀ̞
̜͑ ୹ګૌຕဍ݂ۦຍѤދႏѠশݕ҇тѾҁє̞ދႏ
ѣٶ૲݂҇൅૔
ͅӑӑ͆
Ҁшѝс຿Ⴤஷ఩஀ݢѣၒఖѣڵљќ
ѷзљєс̝ຎ૑ѠшҁѠॿܥьћڵ཯೨фୟའѣం
ള౒҇ޱᅶь̝౞ьйࡏຘѠ௕ҀѮф๗ᆜ҇ގઢьє
ѣѷދႏމџѣќзҀ̞ૌຕ఩஀ѣރಸѤދႏѠઢѳ
ѿ̝ދႏѠӝ̷Ҽъҁє̝ѝйљћѷълൌьћ঑ෆ
ьєшѝѠѤџѾџй୍̞̺љћދႏќѤంьйુѴ
сྌ௜Ѡߋ཈Ѡ৫ѤҁҀ̞௲ੁѠьћѷދဖѠьћѷ
ྌ௜Ѡంьйшѝсў҈ў҈૳৫ѠڥъҁҀ̞ൌ๫٪
ಘ೯ގઢঞзѾѻҀૄ੕໎҇ਅ࿵ьћంьйࠬݭ҇љ
њцћ҅Ҁࣅଅ̝ဩୃଅ̝ഛണ࠙ओଅѣ๗ᆜѤᆫхѳ
ьй߷э҇ݫ̴ѠзєѭҀѣќзҀ̞͒ 33ͅ
̜ދႏࣅމс।ѐє͑ ంьйુѴ ѹ͒͑ ๗ᆜ ѣ͒Ϩљѝь
ћ̝༃തჿѤ̝ދ੻ૂѠവюҀ͑ ൴৫ႏૡދႏ ѣ͒ୟའ
ѭѝ৹й࠽ഹ҇࠴ѐє̞ђѣ͑ ൏੕сဍ޻Ѡဥьћ҅Ҁ
шѝ џ͒ў̝ѳѕଔߴѣूࠚсзҀѷѣѣ̝ഉႏѣރಸ
Ѡ݈н̝Ӎ̷ҫిഄѹຕᇮ੣ݍѣઅ݈ѠѽҀ࿿থѣ૲ษ
ষ௒ѹဍ஼̡ދѣॿܥџўс।ѾҁҀ฿ќ̝͑ ൴৫ႏૡ
ދႏѤਘѳќѣދႏމѠѤџрљєంьйҫӖӦӞѣދ
ႏџѣќзљћ̝шҁ҇཈൦ъѐћ৫фшѝѤ๵ૉଅࡹ
य़ࢅଅѣࡠჄќзҀѝપѪ ѝ͒ୡѮћйҀ 34̞ͅ
̜ڵၒ̝༃തჿѤ̝͑ ދႏѤᄳૌѣౣఋษ௴ᆕѝѷॹѪ
Ѯтѷѣќ̝࣮ࠢѝဗ҈ќᄳૌѣౡߋѠѝљћџфћ
ѤџѾѡѷѣќзѿѳю ь̝͒͑ ދႏѣнѾѨၒѹзє
ѭၒс౞ьф৫ѤҁҀѝঞѠથ࢞Ѥѽй຦஀ݍѠџѿѳ
ю ѝ̝͒ދႏѣಱѨၒѹᄮнၒѠѷ౺ࣈษџ཈ॹ҇৫ј
є 35̞ͅ ђҁѤ̝ঞୡюҀࢌ๦ࡠᄖѾѝຎэф̝થўѷ
ѣ཈൦Ѡ഍ьєหಃџދႏ҇ಱ҈ќᄮнҀѮтѕѝѤь
ћйҀѷѣѣ̝ᄳૌ࠽ړঞѣ͑ ຦஀ફຐѣ୸့ Ѡ͒ڕ඙
њцџсѾୡѮћйҀ฿ќ̝͑ ૌຕ຦࿿ރಸ ಻͒ཥѠଘ
ෆ҇୔Ѣћйјє༃തჿѣત౓сྴҁћйҀ 36̞ͅ
̈́4 !ͅࢋ๥࡟ᄕ
്̜ᇦ࿫ݶѣҴӘ̷Ҳ̷ќзҀࢌ๦ࡠᄖѤ̝ދႏѠ࠙ю
Ҁර஀͓ ދႏѣय़ࢅ͔ͅ ࢥຎ঱ଃୟའ࿫̝ĲĺĵĴ໪͆҇ ફ
ຐౡќзјєᄁ࿫௹ڵѝѣࢣරќୟའь̝ಘ૑݁Ѡпц
Ҁދႏय़ࢅ҇൷јє୔ᅆఘ࿿ѣϨఘѝॹнҀ̞ຎ஀Ѥ̝
͑ᄳૌދႏѕцс൴ລѠ̝ьрѷ୸Ѷћ૳६ษᅯ࿌ц҇
ѷјћᇫэѾҁє஀ ѕ͒ѝьћ৹фྵ݆ъҁћйҀ 37̞ͅ
̜ѝш҂ќ̝џё͑ ૳६ษᅯ࿌ц҇ѷјћ ͒ދႏ҇ग़ກ
ьџцҁѥџѾџрјєѣр̞෕ਯ̡૳६҇൷๵ьєᄁ
࿫Ѥ̝ђҁѠ࠙ьћ̝͑ ᅶ༄џދႏ҇੣ҀєѶѠѤ̝ދ
ႏѠљйћݏ޻ษѠय़ࢅюҀྣᅆсзҀ ш͒ѝ̝юџ҄
і̝͑ ދႏѤ̝થ࢞с।ҀѷѣќзҀрѾ̝಑њ̝થ࢞
Ѥދႏ҇ўѣᄼѠڀѧ̝ўѣᄼѠැѶћ҅Ҁр̝҇౞ь
фඑѾџцҁѥџѾџй ь̝͒͑ થ࢞сދႏ҇।Ҁ૳੒
ѣત҇౞ьфഏѭ̝໲Ѡ࠱йћދႏѣރಸ҇৤ѭћѻр
џцҁѥџѾџй ш͒ѝрѾѕѝୡѮћйҀ 38̞ͅ
̜ђьћ̝шльєჵ൏ڞૢѠѽҀ෕ਯ̡ ૳६҇ຄѳн̝
ࢌ๦Ѥ̝͑ ދႏѣಱѨၒ ѣ͒࠱୯ѝьћ̝໪ᆽအѣခᆭ
ફྯ҇૙ьћйф̞ђшѠѤ̝๵૑̝͑ ૌຕ຦࿿ރಸҾ
࠙ҬӞફ૙ᅆৢ Ѡ͒ьєсй̝͑ ಇ޴໪ᆽ҇૙ьћѷ̝
ഛ໪ᆽѠหьфџрљєѿ̝ڈѤ̝໪ஜᄳૌ҇ѢѾљћ
ဩୃьєѝॹѧເѾ̝໪ஜᄳૌѠ࿋ห๵џѷѣѷзљє
ѿ̝ᄒ൴୲џѾѥѽйѝ৤ѭћ̝ൌтџહოѠ̝ᄒڵљ
ѣދ҇ྸйћюѳьћ҅Ҁᄼџѷѣѷዾ̴।ଦцҀ ш͒
ѝрѾ͑ ໪ᆽ҇৤ᆅюҀрѾѠѤ̝ѷлஜьౣఋ཈൦҇
৤ѭћ̝ީ૑࠽ѣથ࢞ѣ௿ᅬѠหѧ̝หಃџࢲڲсџъ
ҁҀૉ҇࠶ၱюҀ ѝ͒йлڞૢсམۮъҁћйє 39ͅ
̜ࢌ๦Ѥ̝ђҁѠ।৾л࠱୯ѝьћ̝͑ ໪ᆽ҇ࣥအюҀ
ѠѤ̝ൌള໐љѠࣥအюҀѣсห๵ ѕ͒ѝь̝͑ Ⴑઃ੅
ႵႱѣᄳૌಷ࠽ᅀѝ̝Ⴑઠ੅ړঞѣᄳૌঞ࠽ᅀ ѝ͒йл
ફྯ҇૙юѝѝѷѠ̝͑ ஝޻ᆽѠ൦ьєଅ̝҇഍іਈჂ
޻৒ڵ̝໐໪҇വொѠьєދႏѷзҀс̝шҁ݈҇ѭҀ
ѝઃଠѠюҀѣсห๵ќзҀ ѝ͒ୡѮћйҀ 3:̞ͅ ѳя̝
͑ᄳૌಷ࠽ᅀ Ѥ̝͒͑ ఓဪౡߋ૑ൊ ќ͒зҀєѶ̝͑ ఓဪౡ
ߋ҇൏੕Ѡьєѷѣ ѹ͒͑ ࠼එѣѷѣ҇ྸфшѝ с͒࠱ႏ
ќзѿ̝͑ ඊဧษџྸтၒќѷѽй ц͒ҁў͑ ॶ૳ษџྸ
тၒ ш͒ђсѪъ҄ьйѝюҀ 41̞ͅ ѳє̝͑ ೢഃౡߋ૑
ൊ ѝ͒џҀ͑ ᄳૌঞ࠽ᅀ Ѡ͒љйћѤ̝͑ ຕᇮౖ҇ၠрѠ
ૐљшѝ ѹ͒͑ එૢ҇ᄮѭҀѷѣ ќ͒зҀшѝѠ݈нћ̝
͑ݭოѣ๼ڵౖ ѝ͒͑ ࡛ఘ݂ѣჵ൏ ѹ͒͑ सୠษџދ Ѡ͒Ѥ
ධڞ҇ᅆюҀшѝѷࢀѶћйҀ 42̞ͅ ъѾѠ̝͑ থᓞѣჵ
൏ ѭ͒ѣ༖ᆅѝьћ̝͑ થ࢞ѭѣпᇮѤથ࢞ѠခҀૉс
്ڵ௟ॊќзҀ є͒Ѷ̝͑ ᄭѿᇦҤ࿖йခѾѡॹᅄсത
фћѤᇮѠџѾџй ь̝͒͑ થ࢞ѠဎрѐҀпᇮѣॹᅄ̝
ދႏѣথᓞѤ̝થ࢞ѣౣఋ཈൦Ѡܥэћୋခ఑ಃѠ৤ᆅ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ь̝ಱൗьћѹҀྣᅆсзҀ ѝ͒ѷફลьћ̝཈൦ඍޏ
Ѡܥэєދႏѣྣᅆౖ҇ଘෆьє 43̞ͅ
̜ڵၒ̝ࢌ๦Ѥ̝͑ ѐљрфѽфಱѥҁєދႏќѷ̝ђ
ѣᄮѭၒсٶцҁѥ̝ୋခဲڲ঳ݑ҇зчҀૉѤୟᅗџ
й ѝ͒ьћ̝͑ ދႏѣᄮѭၒ ќ͒͑ ධڞюѮтшѝ Ѡ͒љй
ћѷୡѮћйҀ 44̞ͅ ђшќѤ̝෕ਯ҇ຄѳнє͑ ދႏѣ
ి ѝ͒ьћѤॉϩੲน๘сห๵ќзҀшѝ̝͑ ।ѐၒ ќ͒
Ѥѝѿ҄цދѠവюҀ༖ᆅсࢀѶѾҁҀшѝ̝͑ ދႏѣ
ౙᅬ͒҇ ௿сцъѐҀшѝсફลъҁє 45̞ͅ
̈́5 !ͅંცڊౝ
̜ઃძڋ౞Ѥ്̝ઃ࿫ݶѣҴӘ̷Ҳ̷ѝьћ͑ ਙҷҲથ
࢞Ӂჵ൏ Ѡ͒࠙юҀय़ࢅ҇ફຐьєఘ࿿ќзҀ̞ઃძѤ̝
๵૑࣍Ѷћйєٯڲय़ࢅ୹ѠпцҀௐޕૌय़ࢅќ̝͑ ໙
ݢѝьћދႏ҇।Ҁ૑ࠗ҇љфѿ̝ދႏѠѽјћ̝ޓމ
ѣૉொѠവюҀ࠙௿҇ࡎшъѐѽлѝьєѿ̝ॹথѹપ
৤ݦนѣફຐ҇ьѽлѝ৤н̝ђѣࡌᇪ҇ѝѿ̝ъѾѠ
ௐޕૌѝ࿘෭ૌѝѣཿ޶ѣєѶѠ̝࿘෭ૌѣދႏѣ।ၒ
ѣ཈൦҇෕Ѯєѿьє ѝ͒йл 46̞ͅ ђшќ෕Ѯє͑ ࿘෭
ૌѣދႏѣ।ၒѣ཈൦ Ѡ͒љйћѤ̝ઃძڋ౞͑ ދႏय़
ࢅѣڵඊო͓͒ͅంૌຕဍ݂ͅ ്໐ੲ͔͆ᄜরଃ̝ĲĺĵĲ໪
Ϫॉ ѝ͆ьћ཈ྴъҁћйҀ̞
̜ઃძѣދႏय़ࢅќѤ̝ຠѠ͑ ࡀ໸ ო͒рѾѣग़ກсџ
ъҁє̞ђльєခ౸ѣྣᅆౖѠљйћ̝૒ѣѽлѠ̝
ཹѤအঢ়ќୡѮћйҀ̞
̜͑ ڵളދႏѣࡀ໸ѝѤໜ݄џҀѷѣќзѾлр̝ш
҈џ୸့ษџჵ൏ъѭႵѕݷृъҁћ҅џйѣќѤџ
рѾлр̝ۮݭѹӜҵҝќѤ̝ђѣຠଝౖѹ঳ݑѠљ
йћଠ̴ѣᇫྵѹय़ࢅсџъҁћ҅Ҁ̞ġцҁўѷ ̝ދ
ႏѠљйћѤྥଅݎဎѠьћшѣшѝзҀ҇එѾџ
й̞ᄳ඘ѣшѝѝъҁћ҅єѣќзѾл̞̺ჯᇫ̝੣
ݍѷࣅଅѷѽй࿿҇੣ҀшѝѠࣩ௿ьћ҅Ҁ̞цҁў
ѷђѣދႏсڵ๘થ࢞ѣ్މѠ೾ѿਕѳҁћঞ̝ђҁ
сўлйѪຌт҇ьћ҅Ҁр̝ѠљйћѤ̝൲ѷ౾ໟ
҇ѷљћݸ๹ьຝџйѣќѤзҀѳйр̞થ࢞Ѥོབ
ьћ҅Ҁ̞цҁўѷ̝ђҁѤથ࢞ѣ௿Ѡ໛љћဎрѢ
ѥབѾџйѣќзљћ̝થ࢞рѾѣོབѣॹᅄс჆й
рѾѝйљћ̝ڋ࠘ѝьћ҅ћѽйѝйѪшѝѤџй
ѤяќзҀ̞ъѾѠᄮѭѾҁєѷѣѝ̝ђҁѠവюҀ
ོབѝйѪшѝѠલѳҀѷѣќѤџф਼̝ѷྌ
ͅӑӑ͆
ࢲڲౖ
сࢬй̝ьрѷಱൗᆜ҇ૐєѡᄳૌ҇വொѝюҀދႏ
ѠзљћѤ̝݄҇ᄮѭҀѮтрс਼ѷ୔ᅆџшѝѠџ
ҀѣѤۥѪѳќѷџй̞͒ 47ͅ
̜ђѣѽлџދႏсૐљ͑ ࡀ໸ ѝ͒Ѥ̝йјєй݄џѣ
р̞ઃძѤ ђ̝ҁѠљйћ ૒̝ѣѽлџફล҇ьћйҀ̞
̜͑ ષѤᄳૌދႏѣࡀ໸ษౖޭѤౖ̝࣮ࠢѝ຦࿿ౖѣ
ඩࠗษџѷѣќзҀѝપљћ҅Ҁ̞͇ ඩᅹ ђ͈ѣຌт
Ѡܞћౖ࣮ࠢѝйѪѣѤ̝ђҁсछࡀѝџљћᄳૌѣ
௿҇ртᅶћ̝ᄳૌѣᄦѨ഍ౡߋ҇ၠрѠьћ৫фѷ
ѣќ̝ދႏс࣮ࠢѕѝйѪѣќѤџф̝࣮ࠢѣຌтѠ
૊єѷѣ҇ѷљѝйѪѣќзҀ̞຦࿿ౖѝйѪѣѤ̝
຦࿿сђѣ੣ଅѣڞࠬ҇຦ଅѠเѭ̝එૢџѿ̝ຘພ
џѿ̝௝೧џѿ̝৤ѭၒџѿѣᇳ೏҇ᄮѭ̝ࠒ໫҇ၠ
рѠьѽлѝюҀၒষ҇ѷљѣ҇ફюѣќ̝ۥѧߺѭ
ҁѥౖ̝࣮ࠢѝѤ཈ઉౖ̝҇຦࿿ౖѝѤମᘁౖ҇ѷљ
ѝйљћѽйрѷඑҁџй̞ђьћђҁѾѣࡀ໸҇཈
࠹ѐьѶҀѷѣс̝ދڈѤિџѣќзҀ̞͒ 48ͅ
̜͑ ౖ࣮ࠢѝ຦࿿ౖѣඩࠗษџѷѣ ѝ͒ѣڕ඙њцѤ̝
ᆿઞษѠ।ҁѥ̝ދႏ࣮҇ࠢѣڵଠѝьћѝѾн̝ಷ
ଅ҇ঞଅѠࠟѶћᇫэҀދႏࠒѝ݄Ѿဦ҄ѿсџй 49̞ͅ
ьрь̝ઃძѠѽҁѥ̝ђѣ͑ ࡀ໸ษౖޭ Ѥ͒зфѳќ
ѷથўѷѣ཈൦҇ຄѳнєѷѣќзѿ̝ђҁсڥ৫ъҁ
ћйфѝш҂Ѡދႏѣລ૜ౖ҇।ୟьຝҀѣѕѝйл̞
юџ҄і͑ ᄳૌދႏѠܞћѤ̝ѳњђҁсᄮѭѾҁҀവ
ொѣౣఋษџ཈൦ѝйѪѷѣсྌ௜Ѡ୔ᅆџᅆ೎ѠџѾ
ѢѥџѾѡшѝѠධڞъҁџцҁѥџѾџй ฿͒рѾю
ҁѥ̝͑ ђѣ཈൦ѣకѵѠ୍љћౖ࣮ࠢрѾ຦࿿ౖѠ୔
฿сڥ৫ьћ৫фѤяѕѝ৤ѭҀ ѝ͒йлѣќзҀ 4:̞ͅ
̜ѳє̝ઃძѤ̝͑ ཅ੅࣢੅ڕѠџљєથсދႏ҇ўл
।ҀрѤ̝ႵѕુѴєшѝсџйѣќབѾџйс̝ދႏ
ѣࡀ໸ѣౖޭౖ࣮҇ࠢѝ຦࿿ౖѣඩࠗษџѷѣѝйѪ৤
ѭၒ̝ڈѧѤ૳੒Ѡથ࢞сދႏ҇।Ҁ૑ѣᄼથѹॹᅄр
Ѿюҁѥ̝ދႏс਼ѷߋ཈ѠຌрѐѾҁҀѣѤ̝গ̝ᇦ
੅҇ඩ௿ѝюҀ໪ᆽ೟ѣથ࢞ѠܞћќѤџрѾлрѝપ
ѤҁҀс̝ދႏѠѤൌ႑ђ໪ᆽษѠઃඍޏڕѠࣥအѐѾ
ҁєѷѣсџцҁѥџѾѡѝપѪ ѝ͒ѷୡѮћйҀ 51̞ͅ
шҁѤ̝ಷୡьєࢌ๦ࡠᄖѠѽҀ໪ᆽအѣခᆭફྯѝຎ
эф̝Ϫඍޏࣥခᇫ҇ดஔьћпѿ̝ދႏѣ͑ ࡀ໸ษౖ
ޭ р͒Ѿࢌ๦ѣಋ္҇ࢬюҀѷѣѝџјє̞
̈́6 !ͅઅ݀ୡᇤ
̜આ݁ୢᇥѤ̝͑ ᄳૌӁဲ्۹ౡ͒҇ य़ࢅҹ̷ӑѠढч
є്໐࿫ݶѣҴӘ̷Ҳ̷ѝьћ̝͑ ࠱ႏษ଻߸ य़͒ࢅѠ
ଙѿ೏҈ѕ̞ѳє̝ཹѤ̝͑ ݍฎࢲڲ Ѡ͒࠙юҀර੣ѷ
ѳѝѶћпѿ̝ђѣڵࠅѝьћދႏ҇ᇫэћйҀ̞
̜આ݁Ѡѽҁѥ̝͑ ދႏѤ̝࣮ࠢѝຎэѹлѠ౨Ѡൌૉ
џᄦѨຘ࣮ѣڵљ ќ͒зѿ̝͑ ࣮ࠢѠѽљћથ࢞с௲̴
ѣᆜ҇ᅋѧ̝౗ේьћ৫фૉсୟᅗҀѹлѠ̝ᄳૌѤދ
ႏѠѽљћ௲̴ѣѷѣ҇।Ҁࠤ҇ᅋѧ̝ѷѣѣ।ၒ҇එ
ѿ̝ѷѣѣ߷эၒ҇එѿ̝ѷѣѣྗьъ҇එѿ̝થ࢞ѝ
ьћѣѽтౡߋѣ੔ѿၒ҇එҀૉсୟᅗҀѹлѠџҀ͒
ѣѕѝйл 52̞ͅ ѳє̝͑ ދႏ҇।ҀѝйѪૉѤ̝ѹсћ
ൌтфџљћႏ҇຦ѵѝйѪૉѠ௸Ѩћ৫фѮт๙ോ҇
੣ҀૉѠџѿѳю ѝ͒ୡѮ̝ཹѤ̝ދႏລ૜ѣࢲڲษџ
ᄃ߇ѠљйћѷફลюҀ 53̞ͅ
̜ђльєࢲڲษڞࡠ҇ૐљဍ݂੗ѕрѾшђ̝ދႏѤ
ڀйсࣈѶћ୔ᅆџѷѣѝџјћфҀ̞ཹѤ̝થўѷѭ
ಱ҈ќᄮнҀྣᅆౖѠљйћ̝૒ѣѽлѠୡѮћйҀ̞
̜͑ ಑њ്ڵѠ̝ષࢣсދႏ҇ಱൗьџцҁѥџѾџ
йѝйѪѣѤ̝ђҁѓҁѣދႏѣૐљફຐౖѠ଱йћ
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
ධڞьџцҁѥџѾџйрѾќзѿѳю̞ફຐౖѣз
Ҁѷѣ҇ಱѫѝйѪૉѤࠋ൴Ѡॹѭѥ݄๸рѣڞႴѠ
ܞћ̝થ࢞ѣ͓ єѶѠџҀ ͔ދႏ҇ಱѫѝйѪ௿ѣᅀ
ڞќзѿѳю̞шѣ͓ єѶѠџҀ ѝ͔йѪૉѣ຿ᄵѠ
Ѥ௲̴ѣૉсзѿѳю̞͇ ඩᅹ ೴͈ћѠ຿ᄵрѾॹљ
ћѷྴॶѣजૡрѾॹљћѷ౞ьй̝ბҀй्̝৆џ
ѷѣ҇ಱѫૉѠѽљћ̝ஜьќѷދႏсથ࢞ѣౡߋ҇
৹Ѷћ৫фѣѠᄃѠᅶљѹлѠьєйѷѣѕѝપѧѳ
ю̞͒ 54ͅ
̜ѳє̝આ݁Ѥ̝͑ ђҁѓҁѣދႏѣૐљફຐౖѝйѪ
ૉѤࣈѶћൌૉџਡႏษџჵ൏ќзѿѳюс̝шҁѠѷ
ഄьћྣᅆџѣѤᄳૌѣ໪ᆽѠܥэћห๵џѷѣ҇ಱ҈
ќᄮѭҀѝйѪૉќзѿѳю ѝ͒ୡѮ̝໪ᆽೱܥѣދႏ
҇ᄮнҀڞࡠѷફลьћйҀ 55̞ͅ ђҁѤ̝͑ ўѣѹлѠ
ᄔҁєй̰ѷѣќзљћѷથ࢞ѣ໪ᆽѠ܏Ѥџй̝થ࢞
ѠᅬݷୟᅗџйѷѣќзљєџѾѥ̝݄ѣᄃѠѷᅶєџ
йѣќзѿѳьћ̝ષࢣѤથ࢞ѣ໪ᆽѠܥэєދႏѣಱ
Ѩၒ҇юҀૉ҇ѽф௿ॗцћ҅џцҁѥџѾџйѝપѧ
ѳю ь̝͒͑ થ࢞ѣ໪ᆽѠܥэєಱѨၒѝйѪૉѤ̝ॆ
ࣆѤથ࢞ѣ௿ѣ཈ڲѠܥэћўѣѹлџދႏ҇ᄮѭҀѮ
трѝйѪૉѠџҀѣќзѿѳю ѝ͒ъҁћпѿ̝ࢌ๦
ࡠᄖѹઃძڋ౞Ѿѣଘෆѝຎэф̝થўѷѣ཈൦ѭѣ༖
ᆅ҇ࢀѶҀѝйлᅬᄢрѾќзјє 56̞ͅ
̈́7 !ͅڕโఁ
̜͑ ဲڲӁ࠱ೊษҽჵ൏͒҇ ڀл്ڵ࿫ݶѣҴӘ̷Ҳ̷
ѝџјєږใంѷ̝ລ૜ѣދႏᇫ҇ืގьєϨఘќз
Ҁ̞ږใѤ̝ಷୡьєࢌ๦ࡠᄖѾѠѽҀय़ࢅ҇ຄѳн̝
͑ࢲڲౖ͒҇ Ҡ̷Ӣ̷ҼѝьџсѾ̝ދႏѣڞࡠ҇ᇫэ
є̞
̜͑ ދႏѣষ௒Ѥދႏѣࢲڲౖѣ૜޳ќзҀ ѝ͒ѝѾн
ҀږใѠѽҁѥ̝͑ ދႏѣࢲڲౖѣইѠދႏѤє̱ౡ
ઍଅѣ۫ᅧษࠬࣅѠѣѴѻѕѢћпфшѝѤќтџй͒
ь̝͑ ދႏѤ൴џҀஓ࿁ړ௒Ѡ̝ஜਈჂဍ݂ѝьћѣࢲ
ڲౖ҇ૐєџцҁѥџѾџй ѝ͒йл 57̞ͅ ьрѷ̝ђѣ
͑ދႏѣࢲڲษࡀ໸Ѡ࠙ь໐љѣ୔ᅆџჵ൏ с͒зѿ̝͑ڵ
љѤދႏ҇੣Ҁഋѣჵ൏ѝьћ̝ૌຕѣࢺႴѝދႏѣࢲ
ڲౖѝйѪшѝ҇ໜ݄Ѡᇍ࠙њцҀѮтрѝйѪшѝќ
зѿ̝ѷлڵљѤދႏ҇ᄮѭҀഋѣჵ൏ѝьћ̝ދႏс
ໜ݄ѠᄮѭѾҁҀѮтрѝйѪшѝќзҀ ѝ̝͒ދႏѣ
͑ࢲڲౖ͒҇ ࢞ࢊѝ࢜ଦѣᆋოрѾ৔ഉњцћйҀ 58̞ͅ
̜ѳя ಷ̝ଅѠљйћ ̝ږใѤ݄҇ჵ൏ѝьћйҀѣр̞
ཹѤ̝૒ѣѽлѠફลюҀ̞
̜͑ ૌຕѣࢺႴѕц҇৤ѭћ̝є̱ѷлથ࢞Ѡო༭с
ѾҁҀѝйѪшѝѥрѿ҇ೇљћ҅ҀᄼџދႏѤ̝ஓ
࿁ѝьћѤ౗ѿᅶљрѷඑҁџйс̝ࢲڲౖѝйѪ฿
рѾ।ћ়ѳьфџйшѝѤॹѪႫѷџй̞ьрьຎ
૑Ѡ̝ૌຕѣࢺႴ҇჆ાьћ੣ѾҁєދႏѤ̝єѝѭ
ђҁсसୠษѠў҈џѠ৹ࡍќзљћѷ̝ދႏѝьћ
ѣࢲڲౖѤୌခѠѴєъҁћ҅ҀѝѤॹѭџй ġ̞થ࢞
сო༭сљћ ġ̝࠯҈ќфҁџйॻѿ ġ̝થ࢞ѠࢲڲษѠຌ
трцҀѝйѪшѝѤ๽ญၱѳҁџйрѾќзҀ̞͒ 59*
̜ђльєшѝрѾ̝ދႏѣဩୃѠпйћѤ̝͑ ࢲऌษ͒
џѷѣѠࠚѾџйजќѣ͑ ࢲڲษᆖ௿ с͒ࢀѶѾҁҀѣ
ќзјћ̝͑ ო༭фћڢѠџҀѝйѪဍࣤѤཱུഔџॹᅄ
ќѤзҀцҁўѷ̝થ࢞ދႏѣᅬೢќзѾл ѝ͒ફลю
Ҁ 5:̞ͅ ђьћ ̝ږใѤ થ̝ўѷс়ѵႲݭѠධჭь̝͑ Ⴒ
ݭѤދќྸрҁє࿿থѿќзҀѝйѪ฿Ѡຠ௲сзѿ̝
ђҁсથ࢞ѣ຦஀໸ᆜѠหܥьћ҅Ҁ ฿͒шђ̝͑ ދႏ
ڵཥѣ޻ѫѮтڵљѣຠ෈ќѤџйрѝપѪ ѝ͒ьћ̝
͑થ࢞Ѥދ҇ދѝьћ޽ьѵѣќѤџфћѵь҂ދ҇຦
ѵѣѕѝюҁѥ̝થ࢞ѠݷѿڠйѝйѪшѝсދႏѣ୔
ᅆџ௟ॊѠџҀѣќзҀ ѝ͒ୡѮћйҀ 61̞ͅ юџ҄і̝
͑ѝѷюҀѝથ࢞Ѥދႏ҇຦҈ќьѳѧஎќзҀрѾш
ђ̝થ࢞ѠދѣಷѠᅶіўѳѾѐ̝ދ҇єѣьѳѐҀᄼ
џী࿎сྣᅆќзҀ ь̝͒͑ ޘ໫ѝьћދ҇҄рѾѐҀ
ѝࢣѠ̝߷޳ѝьћދ҇޽ьѳѐҀшѝѷႥދႏѣࢲڲ
ౖќџцҁѥџѾџй ѝ͒йлѣќзҀ 62̞ͅ
̜ڵၒ̝ঞଅѣჵ൏Ѡљйћ̝͑ ދႏѣࢲڲౖѤથ࢞ѣ
ࢺႴ҇჆ાьћѤ৤ѭѾҁџйцҁў̝ຎ૑ѠދႏѠ
ѽҀફຐџьѠѤދႏѣࢲڲౖѤ౗ѿᅶєџй ѝ͒ફล
ь̝͑ ދႏѣᄮѭၒѝйѪო р͒Ѿދႏѣ͑ ࢲڲౖ͒҇ ᇫ
эћйҀ 63̞ͅ ږใѤ̝૒ѣѽлѠॹл̞
̜͑ ࢌ๦઴ѣ෕ਯѠѽҀѝ̝થ࢞Ѥދႏ҇ڵఘќ।Ҁ
௙৾ѤࣈѶћࡈќ̝йљѷ൲рѝڵ୾Ѡ।ћ҅Ҁ̞ଝ
Ѡ၁఑ѝڵ୾Ѡ।ҀѝйѪ௙৾сڵ཯തй̞шѣшѝ
Ѥދႏѣࢲڲౖ҇৤ѭћѻф௙৾Ѡྌ௜Ѡ୔ᅆџшѝ
ѝપѪ̝഍і̝ދႏсђѣࢲڲษࡀ໸҇ୌခѠ཈࠹ь
ຝҀрྲྀрѝйѪшѝѤ̝၁఑ѣફຐ໸ᆜໜ݄ѝйѪ
шѝѠррљћфҀ̞͒ 64ͅ
̜૳੒ѣѝш҂̝ݍฎќѷ̝͑ ࢲڲౖ Ѥ͒͑ ࢲऌษ џ͒ѷ
ѣѠ฽݂ъҁсіѝџҀ̞ђҁѻнѠ̝ږใѤ̝͑ ಇ޴
ދႏсൌఘѣ్މѝથ࢞ѣ్މѣ෭ᇔѠџѿџсѾ̝થ
࢞ѤދႏрѾᅲҁћ৫љћьѳѪ ш͒ѝѣџйѽлѠ̝
͑ދႏсથ࢞ѝ၁఑ѝڵ୾Ѡ޽ьѳҁҀшѝѠѽљћ̝
ދႏѣࢲڲษࡀ໸спѣњрѾџъҁҀѝйѪѣќџц
ҁѥџѾџй ѝ͒ફลюҀѣќзҀ 65̞ͅ
ԇ̟ોດဌ݁࠘ऒ଄џѼѿފႎफ़ࢄ̠ފႎᇪ
̈́2 !ͅபᅃ୓ᄵ
̜஫ᅄ୔ᄶѤ്̝ᇦ࿫ݶѣߵૉѝьћ̝ెඬຘѹಗ੟ൌ
૔ѾѝѝѷѠ̝હ૸ࢎѹఘजऻ̝ຕᇮџў̝͑ ဲڲჵ൏
य़ࢅݶ Ѡ͒пцҀᄳૌဍ݂ѣय़ࢅ̡૳੣҇൷јєఘ࿿ѣ
ϨఘќзҀ̞஫ᅄѤ̝ࡀ࠙ૂ͓ ဲڲჵ൏य़ࢅ џ͔ўѠދ
ႏᇫ҇૪ྥьєѿ̝ಷୡьєॉᆰݶѣઝݶ҇ჄѶєѿь
є̞ѳє̝ઃძڋ౞ѹెඬຘѾѝѝѷѠฌਈࢲڲݶୟའ
࿫཈৫ѣދ੻ૂ͓ ҦҼӕӁӅҞӝ ࡹ͔Ѩ൴৫ႏދႏѣဩ
େښۀ҇ჄѶ̝૜Ѿѷދႏ͓ ҝҨӞӁқҙҴӤӦ͔ͅ ฌ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ਈࢲڲݶୟའ࿫̝ĲĺĵĲ໪ ѣ͆ဍ஼ͅ ދѤ౟రᑿ͆҇ ൷๵
ьћпѿ̝͑ ဲჵय़ ͒ݶۀќзјєૌຕဍ݂࠙ओଅѣඩ
ќѤ਼ѷދႏѭѣഉळсఇй̞
̜ཹѤ̝ಷѠୡѮє௘আཁഥᇥѝဗ҈ќ̝ᄳ඘܇ѹ൜ૌ
୹ѠпцҀދႏѣᄃ߇ѭѝඨჭь̝ђѣ͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћ
ѣзѿၒ҇ჵлћйє̞юџ҄і̝͑ ދႏ௡݂ѣჵ൏Ѥ
ෟಅѠᄳૌєіѠދႏ҇ᄮѭҀݍฎѝ̝ᄳ඘͇܇ ̝͈൜ૌ
୹̝஛޻৒ѣѹлџၒოрѾఊॐџ૳੒ѣफ६Ѡ࠱фय़
ࢅѝഛѣރဦѣڞ఩сढчѾҁџфћѤџѾџй ѣ͒ќ
зѿ̝͑ ދႏ҇ࠒੴѣࢲ࣮Ѡછᅀь̝૜ᄢᄦѨ૑ࠗѣᄦ
࣮ѠюҀᄳ඘܇̝൜ૌ୹ѠܞцҀఊॐџय़ࢅѠቡљѮт
ќзѾл ѝ͒йлѣќзҀ 66̞ͅ
̜஫ᅄѠѝјћ̝͑ ૌຕ຦࿿ރಸҾ࠙ҬӞફ૙ᅆৢ ѣ͒
෭൦ړ৶ѠпцҀދႏ௡݂ѹయಭѣຍтѤ̝ўѣѽлѠ
ۮјћйєѣр̞ཹѤ̝૒ѣѽлѠୡѮћйҀ̞
̜̜͑ ދႏѣᅧᅀѷ̝ދႏѣ௡݂ѷఊѠދႏ҇ࣂાюҀ
഻̜๘ќџфћѤйцџй̞ދႏѤᄳ඘܇̝൜ૌ୹Ѡܞ
̜ћшђࠒѾҁ̝ᄦѥҁ̝༆рҁ̝ಃѿཌྷрҁ̝฼Ѿҁ̝
̜ђьћంєџҀजѝьћ৐ౡьћ৫фѷѣќзҀ̞ᄳ
̜඘܇̝൜ૌ୹ѠܞцҀᄳૌѣౡߋ҇෭ьћ̝ਘ໙ѣދ
̜ႏѣ௡݂ѣჵ൏ѷݷृъҁџфћѤџѾџй̞͒ 67ͅ
̜ދႏѣ௡݂ѝѤ̝ދႏђѣѷѣѣ૲҇ჵй̝ѽйѷѣ
҇యಭюҀѕцќџф̝ђҁ҇࢜ଦюҀ͑ ᄳૌѣౡߋ͒
Ѡఇф࠙҄Ѿѐћग़ກъҁҀྣᅆсзҀ̞ѝѿ҄цᄳ
඘܇ѹ൜ૌ୹Ѡпйћ̝͑ ދႏѤྐ࿁ќѤџфћဲڲѠ
ྣᅆџࢲ࣮ќзҀ с͒ইѠ̝͑ ދႏ҇ࢲ࣮ѝьћౡрю
ၒၔ҇৤ѭџфћѤйцџй ѝ͒йл 68̞ͅ ђҁѤ̝͑ ᅆ
юҀѠᄳૌѣౡߋફຐ̝഍іဲڲѣჭษѣєѶѠછᅀъ
ҁҀзѾѻҀ࿿Ѥဲڲѣࢲ࣮ѝګѪшѝсୟᅗҀѣќз
ҀрѾ̝ৄфᄳૌѣဍ݂ڵཥѠჭ҇฽эћ̝зѳѢфဲ
ڲѣࢲ࣮҇ࢀѶ౞ьйᄳૌѣౡߋફຐ҇џъѢѥџѾџ
й ѝ͒йл໢ૢѠᅶљѷѣќзјє 69̞ͅ
̜͑ ෟಅѠࠒੴୟᅗџйзѾѻҀૉ࿿҇ᄳૌѣౡߋѣඩ
ѭૐіਕ҈ќছҁҀ ѕ͒цќџф̝͑ එљћ҅Ҁѷѣ҇
ދႏѣඩќ཈।юҀ࠯Ѩ̝Ⴕඑѣѷѣ҇।ୟьћඑҀ࠯
Ѩ̝ދႏѤ௲̴ѝࢺႴ҇ॿѨࡎь̝࿿҇ࠒੴюҀᆜѹ̝
ධڞюҀᆜ҇ᅋѪൌಃџᄳૌဍ݂੗ ќ͒зҀсইѠ̝ဲ
ڲѠѤूрѐџй͑ ࢲ࣮ ѝ͒џҀ 6:̞ͅ ьрѷ̝͑ ᄳૌѣౡ
ߋફຐѣ୔฿Ѥ ̝ࠒҀ ෑ̝ф ௳̝ҁҀѣઃ฿ѠзҀшѝ͒
рѾюҁѥ̝͑ ދႏѤຠѠࠒҀѷѣ̝ࠒҀဍ݂੗ѝьћ
୔ᅆџᄃ߇͒҇ ൷л͑ ࢲ࣮ ѕ͒ѝйлѣќзҀ 71̞ͅ
̜ѳє̝஫ᅄѤ̝ދႏ҇͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћ͑ ౡߋફຐ Ѡ͒ߋ
ᅀюҀ੒̝ဲᐇѣફຐᆜсಷดѠзҀѝь̝છᅀၒၔѣ
ী࿎џўѷࢀѶѾҁҀѮтѕѝફลюҀ̞ຠѠ̝൜ૌ୹
ќѤ̝૒ѣѽлџ௢ࢴс।ѾҁҀшѝрѾ̝ဲᐇѣݑє
юᄃჭѤࣈѶћ୔ᅆќзҀѝйл̞
̜͑ ဩୃଅѣၒќѷ̝рфఘѣၒќѷ৤ѭћѹљћ҅
Ҁѝપѧѳюс̝൜ૌ୹̡ᄳ඘܇ќދႏ҇છѪ௙̝৾
ဲᐇъ҈сથ࢞ѝދႏѣࠗѠ໛љћᄥຐьџцҁѥႏ
๵ѠѤབѾџйѝપѧѳю̞ڵཥѠဲᐇъ҈ѠѤ̝ђ
ѣᆜсഒѿџйѣќѤџйрѝ৤ѭѾҁѳю̞຦҈ќ
ѹҀ຦ѴၒѠьћѷ।ѐၒѠьћѷ̝࠷Ѿѷী࿎сୟ
ᅗѳюь̝ђҁѠѽљћဲڲѣ௙ოѠౡрюшѝсୟ
ᅗҀѝપѧѳю̞થ࢞ѣ໙௜ౡߋѹඕ໸Ѡവьћދႏ
ѣน๘с৹й̝ђҁѕрѾٶйѝйѪ࿮ѠѤйѤџй
ќ̝൜ૌ୹ѣથ࢞Ѡшђूцћ҅ҀᅬݷюҀᆜ҇ᅋљ
ћѹҀшѝсྣᅆѕѝપѧѳю̞ਘѣѝш҂ќѤ̝ދ
ႏѣ໛љћ҅ҀѣѤຠଝџݍฎѕцќюс̝൜ૌ୹Ѡ
Ѥඩ̴໛љћ҅џй̞થ࢞ѣౡߋࠅࢪѠދႏѣूၦь
ћ҅Ҁшѝс്ڵѣჵ൏ќзҀѝ৤ѭѳю̞͒ 72ͅ
̜ђѣ๵૑Ѥ̝௘আཁഥᇥѷફลьћйєѽлѠ̝തф
ѣ൜ૌ୹ѠѤދႏсྐнѾҁћпѾя̝зјћѷ຿ᄵѤ
๓ધඩࠗ೟ѣౡߋࠅࢪѠழ฿с๵ћѾҁћпѿ̝͑ ౡߋ
ફຐ ќ͒ᅀйҀ͑ ࢲ࣮ Ѡ͒Ѥђх҄џрјє̞஫ᅄѷ̝͑ш
ҁѳќ̝ދႏѤଘѝьћ๓ݶඒѣથ࢞ѣѴ҇വொѝь
ћౡઍъҁћࢎєѷѣќ̝ދႏ҇ྣᅆѝюҀ໻આ࢘ഡѣ
થ࢞єі҇വொѝьћࠬݭౡઍъҁћ҅єѝѤપѤҁџ
й ь̝͒͑ ༞ѭҀଅѭѣѴᄮѭѾҁћ̝༞ѭџйцҁў̝
ྣᅆѝюҀଅєіѭѣ༖ᆅсूໜьћ҅є ѝོ͒བюҀ
73̞ͅ ђльєڞႴќѤ̝͑ ދႏђѣѷѣѣग़ກ҇৫Ѫѝ
ຎ૑Ѡ̝ދႏсໜ݄Ѡથ࢞єіѣଛѠ๎ѿ̝ໜ݄Ѡߋᅀ
ъҁћ҅Ҁр҇൸එьћ༖ࢊ̝࢜ଦѣၒ๒҇৤ࢅюҀш
ѝѷတ৫ъҁѢѥџѾџй ѝ͒ъҁҀ 74̞ͅ
̜ъѾѠ̝ဲڲયಈѣ͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћދႏ҇ѝѾнџп
ьє௙̝৾ݍฎќѣછᅀѝཿ޶ьћ̝ދ੻ૂѣඩѠѤૂ
ოѣߋᅀౖс৹йѷѣѷ।ѾҁҀѝйл̞юџ҄і̝͑ॉ
ߪѷѣѣڵљѣຠ෈Ѥ̝ॉॉѣࡇಊ߷҇૜಺ౡߋ̝ଃ
ݶౡߋѣліѠॶѤьћ຦ଅ҇ફຐьћ৫фѝш҂Ѡз
Ҁ є͒Ѷ̝͑ ຠѠᄳ඘܇̝ဲڲ୹ѣѹлџେඇษѠ̝໪
ᆽအѠથ࢞҇ౡߋફຐьћ҅Ҁѝш҂ќѤൌѭ҈Ѡᄃᅶ
љѣќзҀ 7͒5̞ͅ
̜ڵၒ̝஫ᅄ୔ᄶѤ̝ދႏѣಱൗၒၔ̡࠱୯Ѡљйћѷ
ᇫэє̞͑ ў҈џ੕ᆎ҇ྸйєѷѣсѽйр Ѡ͒љйћ
Ѥ̝͑ ᄳૌѣౡߋࠅࢪѠ഍ьєѷѣ̝ᆰѭѥᄳૌѣڪ௴
୊̝ᄦѨѣౡߋ๸ ѝ͒͑ ૜಺࿿ࡹѨຍ௭࿿ѣౡ഻̝͒͑ݏ
޻Ѡ࠙юҀѷѣ̝͒͑ޓਈѣᄳૌѣౡߋѹ࿮࿿ ѝ͒йлϫ
љ҇зч̝͑ ў҈џѠྸрҁєѷѣсѽйр Ѡ͒࠙ьћ
Ѥ̝હ૲ѣѽъѠ݈н̝͑ ୌခџ౞ޱъ҇ړћྴॶъҁ
єѷѣ ѝ͒͑ ௲ੁѣბᇚџѷѣ̝͒͑ᄳૌѣھொ҇ਣᅟъ
ѐҀଛၔ҇ѝѾџйѷѣ ѣ͒Ϫ฿ѝѝѷѠ̝͑ ދѣޓѠ
ಋბ݈҇нћ҅Ҁಋბဍсзѿѳюѣќ̝ಋბဍѣဍ஼
ѝьћѣᆖྲྀ̝ࡹѨ̝ဍ્ѣच̝ൌтъͅ ߋ્ѣൌтъ͆
๸Ѡ଱ћѷ৤ᆅъҁџфћѤџѾџйѝપѧѳю ѝ͒ю
Ҁ 76̞ͅ ђьћ̝͑ ў҈џള੐ѣѷѣсѽйр Ѥ̝͒ౙᅬ
ѠਙѾџйཨژќ͑ ౗Ҁ݉фൌтйၒсᆖй ь̝͒͑ ౦ႏ
Ѥྣя॓ᇟќзљћᅎьй ѝ͒ୡѮћйҀ 77̞ͅ ьрь̝
ђҁѾѤ̝ಷୡьє௿ᅬ޻ଅѣѽлѠ཈൦ѣݦน҇ຄѳ
нћࣥခсџъҁћйҀѷѣќѤџрјє̞
̜ѳє̝஫ᅄѤ̝ދႏѣᄮнၒѝьћ̝͑ ृьћ༆йћ
ѤџѾџйѝۥѪшѝ҇ࢲѭҀ ฿͒с͑ ്ڵѣධڞ ќ͒з
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
Ҁѝь̝͑ ຦҈ќෑрѐҀ͒ͅ зҀйѤ͑ ຦҈ќෑрѐџ
сѾᄳૌѠဎф̝͒͆͑ आѿါьћ຦҈ќෑрѐҀ̝͒͑ᄳ
ૌєіѣჵѧѠ๹ѭҀ̝͒͑ᄳૌєіѠ຦ѳѐҀ̝͒͑ౙᅬ
ѝଳᅬ ѝ͒йлϬ฿҇зчћйҀ 78̞ͅ шльє၁఑ѹဲ
ڲଅѣ࠙҄ѿѤ̝ދႏ҇෭ьє͑ ౡߋફຐ ѣ͒ࡀݶѝь
ћ̝౺ࣈษѠౡрюѮтѕѝйл̞
̈́3 !ͅ౅ණທ
̜͑ ࢲݏय़ ࡹ͒Ѩ͑ ဲჵय़ ѣ͒ૉჄࣆ҇൷๵ьєెඬຘѷ̝
஫ᅄ୔ᄶѾѝѝѷѠ̝͑ ဲჵय़ Ѡ͒пцҀᄳૌဍ݂य़ࢅ
҇ۉќબнєఘ࿿ѣϨఘќзҀ̞ѳє̝༃തჿ߱૔ѝဗ
҈ќ࿴ৄфૌຕဍ݂ѣჵ൏Ѡ࠙௿҇࠴ѐ̝ђѣᆿઞษ̡
ଃݶษ࠱཰Ѡ࠙҄Ҁిതфѣᇫဍ҇૪ྥьє̞
̜ెѤ̝͑ ࢲݏय़ ࡹ͒Ѩ͑ ဲჵय़͒࠙ ओଅѣඩќѤ਼ѷ೨
ф͑ ૌຕ຦࿿ރಸҾ࠙ҬӞફ૙ᅆৢ с͒෭൦ъҁєڞࡠ
҇ᇫэ̝͑ ૌຕဍ݂๼౒ ѣ͒݉໸ౖѠѷ࠽ഹ҇࠴ѐћй
Ҁ 79̞ͅ ཹѣދႏᇫѤ̝ૌຕဍ޻ᇫѠཿьћిсതфѤ
џф̝ᇫဍ͑ ઃൊދႏ஛ࠒ̸̸ދႏѣᆿઞѝᆿઞѣދႏ͒
͓ͅ ౡߋྗୠ ҕ͔һӝқଃ്̝Ϫ്߭ϰ৽̝ĲĺĵĴ໪ϰॉ͆
сൊྴ੣ѝџҀ̞
̜шҁѤ̝ђѣ࿲൏с૙ьћйҀѽлѠ̝͑ ދႏѣᆿઞ
Ѡ࠴ѐћᆿઞѣދႏ҇ಋт̝๵ൊѠႵѕ႗ႊьєѳ̰ѣ
ђѣᅻҁ̝҇ਘ໙Ѡпйћݸ࿳ьєйѝ໫ࠫюҀ ଢ͒ર
рѾ̝ᆿઞษဍႿѠ഍ьћᆿઞދႏѣзѿၒ҇ޘࠒьє
ѷѣќзҀ 7:̞ͅ ѳє̝ెѤ̝͑ ދႏѣࠬݭѣᨋႺ̝૑ࣆ
ѭѣหܥѝйѪ฿ќ̝Ⴕѕьѣ߷ѤпѰѧ໎йѠѐѽ̝
ࢯф
ͅӑӑ͆
ѾދႏѣᆿઞѠзљћਘ໙ѰўѠ̝ъльєఘীѣ
঳
ȪζζĪ
҇೜ьє૑ൊѤகћџй ц͒ҁў̝͑ ૑ࣆѣᅆ౪Ѡܥ
ѭҀѝйѪшѝ҇჏Ѡьћ̝૜ѾѠ௹໫ѝюҀѝш҂ѷ
џфۍকਭᣥ҇୔Ѣљ̰̝ѝѷрф஛࠰ᅀџࠬݭ҇ପћ
Ҁшѝсതй є͒Ѷ̝͑ ਘ໙ѣѝш҂ќѤ̝ᆖ௿ษࠬݭ
ѣ჏ѠඐѧюҀѷѣѠпйћѤ̝ਈѣᆿઞѠၐчѾҁє
ѷѣѤႋ҈ў।๵єѾџйѣќзҀ ѝ̝͒๵૑ѣୟའ௢
ࢴѠവьћོབѷ݈нћйҀ 81̞ͅ
̜ڵၒ̝ెඬຘѠѤ̝ૌຕဍ޻ѣзѿၒ҇ଃݶษ̡फ੆
ษџા฿рѾग़ກьєᇫဍсзѿ̝ђѣଘෆѤދႏѠ඙
тߺнћ຦ѴଙҀшѝсќтҀ̞ཹѤ̝͑ ဍ݂੕
ͅӑӑ͆
ќзҀ
ૌຕဍ޻ѷஓ࿁ѝьћഝ੔ьћ҅Ҁړ௒̝ౡઍ̡༖ࢊ̡
ரྊѝйѪफ੆ษ৫ڢѣവொ࿿ѝџҀ ѝ͒ѝѾн̝૒ѣ
ѽлѠ̝͑ কࡱ ќ͒зҀ఑ѣഝ੔҇ફลюҀ 82̞ͅ
̜͑ ૌຕဍ޻ѣ௙̝৾কࡱѤ൴Ѡෟಅѣ຦ଅєҀૌຕ
ѣѴќѤџй̞ཹ๸ѣफ੆ษဲধଅєҀ఑с̝шҁѠ
ঀфॆѨљйћ҅Ҁ̞ьрѷ఑Ѥ̝ஓ࿁ѣ৯༞Ѡ੒ь
ћಱൗѣ཈ॹज़҇ѷљћ҅Ҁ̞рѹлџ̝কࡱѣйѤ
ѥ໐୔ౖѝйѪшѝѤ̝ૌຕဍ޻ઞѣၒၔᇫѠпйћ
౞ьфྵ݆ъҁѢѥџѾѡшѝќзҀ̞͒ 83ͅ
̜ѳє̝ђльє͑ কࡱѣ໐୔ౖ с̝͒થўѷѣࢲᅋ҇
ਭۍь̝ђҁ਼҇ହษѠࡋซьћьѳл୔ᅆџᅆ೎ѣϨ
љѕѝѷйл̞ెѤ̝૒ѣѽлѠફลюҀ̞
̜͑ কࡱќзҀ৯༞ଅѣൌ
ͅ ӑ ӑ ͆
йъ̝҇৯༞॒ѝॿѫшѝ
ѠюҀс̝шѣ৯༞॒Ѥ̝ђҁѓҁѣ૑ൊѠпйћൌ
ളڵซьћ҇ѿ̝ୟའࠬࣅѠѝљћ̝шҁѤ਼ѷॶ૳
ษџᅧ୰૳ॶѣ݉໸ཨژќзҀ̞͇ ඩᅹ ৯͈༞॒сૌ
ຕဍ޻Ѡവьћ৹йᅆࢀర୯҇ѷљћ҅ҁѥ̝ुҁє
सୠษѠ৹йૌຕဍ޻ѷୟའࠬࣅѣ۫ᅧษവொ࿿ѝь
ћࣵъҁҀь ш̝ҁѠམьћђѣᅆࢀర୯сคцҁѥ̝
ஓ࿁ษ݆ඐ҇ၠрѠѷљѷѣѰў̝ഔٶค෕ѝйѤҁ
ҀѹлџѷѣѠџѿஎіќзҀ̞͇ ඩᅹ ш͈ѣ৯༞॒
ѣᅆࢀర୯Ѥ̝̿̿ૌຕѣࢲᅋษర୯̝఑ѣफ੆ษဗ
Ѡࢲᅋษర୯ѠѽљћृซъҁҀѷѣќзҀ ਈ̞Ⴢс̝
ђѣથฐѣဍ݂ౡߋѠљйћ̝ўҁѰўѣ࠙௿҇ѷљ
р̝ђѣєѶѠ̝ўҁѰўѣୟྊ҇џьлҀр̝ѝй
Ѫჵ൏Ѡ࠙ᇍ҇ѷљॻѿ̝ૌຕဍ݂ѤਈჂဍ݂ѣᄜࡀ
ษڵࠅѝьћѝѿзчѾҁѢѥџѾџйѣќзҀ̞͇ඩ
ᅹ ѳ͈є఑єіѣૌຕࠒ̡ࢲڲࠒ̡ૌຕဍ݂ࠒѤ̝ଘ
ѝьћ৯༞॒૲
ͅӑӑ͆
ѣษџ৹ъѠ࠙ओ҇ѷљћᅗҀ̞шѣ
шѝѤ๵಺Ѡ̝ಱൗѣઘၒ̝થ࢞ѭѣᄮѭၒѝॆѨљ
йћ̝ෟಅѣ຦ଅќзҀૌຕѣࢲᅋษర୯҇ࡋซюҀ
рѾќзҀ̞͒ 84ͅ
̜шҁѤ̝ஓࣅଘࡠ҇༎ऽь̝͑ ഔٶค෕ џ͒͑ ૌຕဍ݂͒
ѣ௡݂҇ࢀѶҀѝຎ૑Ѡ̝ဍ݂ೖഉѣౣఋ຿ᄵѕц҇ჵ
лࡣᇫѣܨ৫Ѡവьћ̝ဍ݂ర୯ѣ࿆ਙъ҇ჵ൏ѝьћ
ѝѾнћ॰ьфོབюҀѷѣќзјє̞ђльєོབษ
џત౓Ѥ̝௘আཁഥᇥѹ஫ᅄ୔ᄶѾѣދႏᇫќୡѮѾҁ
ћйєဍ݂ѣဥ੔ѣჵ൏Ѡೱ෭яҀѷѣќзѿ̝ђѣѽ
лџჵ൏ڞૢ҇͑ ဲჵय़ ѣ͒ݶۀࠗќࢣᄜьћйєшѝ
с̝шшрѾѷୌခѠлрсйඑҁѽл̞
Ԉ̟ေᐆџѼѿފႎफ़ࢄ̠ފႎᇪ
̜͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ ќ͒Ѥ̝य़ࢅଅѝဲᐇѣࢣຎय़ࢅс
໩௿Ѡଙѿ೏ѳҁћйє̞ђѣඩќ̝ဲᐇєірѾѷ̝
ދႏѣзѿၒѠവьћѣ౺ࣈษџ཈ॹсୟъҁ̝͑ ࢲ࣮͒
ѝьћѣ૳ರษџᄃ߇ѷग़ກъҁћйҀ̞ђҁѤ̝૒ѣ
Ϫ฿ѠେᄄюҀшѝсќтѽл̞
്̜ϨѤ̝͑ౡߋફຐͅ ౡߋऌᇊ͆͒҇కѶҀєѶѣ͑ ࢲ࣮͒
ѝьћධჭъҁє฿ќзҀ̞ᆰнѥ̝٭࿫ᇭથѤ̝૜ఓ
ѣफ६҇ຄѳн̝໻ཤ࠽൜ૌ୹ќѣދႏѣߋᅀၒၔѠљ
йћ̝૒ѣѽлѠดॹ҇ьћйҀ̞
̜͑ ދႏѷႧથ࢞൦ѣൌ়тџ࿿ќзҀ̞ގ୹๵૑ѣ
пେѿѣ૑џў̝йфѾଛ҇൤йћѷส҇ვѾьћѷ
થ࢞൦сେљћᅗџйᄼџ૑̝ڵੲѣދႏ҇ढчћဲ
ᐇсᅶљџѾѥ̝єіѳіђѣଯژѠથ࢞൦Ѥ಑҇೯
љћେљћᅗҀѕѾл̞̺ދႏ҇।ѐҀ૑Ѥ̝݄ќѷ
ཹќѷဲᐇсಋბьћѹҀѝйѪ഻๘ќѤџф̝થ࢞
૜ఓќދѣඩрѾй҂й҂཈।ь̝࡞ჵ҇ࡎь̝ೢഃ
҇཈ืъѐҀᄭඒ҇ᄮѭћѹѿєй̞ဲᐇѣଛѣދႏ
҇ފќڵ୾Ѡ।Ҁ૑ѤႧଃݶౖѣऌᇊѣѽйࡀݶќз
Ҁ̞஛ъйથ҇ಷѠьћൌтйથѤঞѠџѾѫшѝ̝
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
૜ခஎଛѠᅶ௒љћފѣଊ႕҇ьџйшѝџўсѳѷ
ѾҁѢѥ̝൲ѷс޽ьфދႏ҇।ҀшѝѤќтџйѣ
ѕрѾ̞͒ 85ͅ
്̜ϩѤ̝ᄳૌс࣮ࠢѣѽлѠڀлєѶ̝હ૲ѹഉႏ
ѣ௓࿎ъ҇ࢀѶєѝйл฿ќзҀ̞шҁѤ̝തфѣဲᐇ
с၏йє໵Ѵќзѿ̝๵૑ѣૄ੕࿋ഒѷ९ہѝџјћй
є̞ьрь̝ྭܵᆃથѤ̝૒ѣѽлџजќ̝ђльєଖ
฿҇ࡴଛѠଙјћ̝ଳᅬѣൌಃъѹѴ҈џѣѷѣѕрѾ
ൌૉѠڀлѮтшѝ҇เнћйјєѝйл̞
̜͑ ڵཥѠދႏѤથ࢞ѣᄦѨѣ຿Ѡ়ѳҁћ҅Ҁᄼќ
зҀс̝ދႏ҇થ࢞ѠൄᄮѭҀ௙৾ѣၒၔѷ௲̴з
ҀૉѝપѪ̞ષѣ୹ќѤ૜ᄢᄦѨછᅀѣ࿿ిੲѝႧ೏
အဲڲ๸ѣಇѠ।ҀѣсအѠஜьзҀ̞಺ьދႏѣ૲
рѾۥљћѷથ࢞ѣᄦѨѣ຿ѠѤๅ޴༆ҁѹюй ġ̞̺ġ
થ࢞ѣࠗќѤދႏѷзҀ૑Ѥಷঞѷ৤ѭяڵႚѣދѝ
ьрપѭѡᄼџ௙৾ѷзҀ̞ӜҷӄѠьєѿ̝ൌਗ਼Ѷ
҈ш҇੣љєѿઢѶєѾڵఘќѤюѳѡ૒̴ѝފઢѶ
ҀႧђҁ҇শംьфධڞюҀڕџѾ໦҂ᄮѭѡၒсᆖ
йڕѕѝપѪ̞಺ьђҁрѝۥљћ੗ౘ௒рѾѷႧ৫
ѧѣၒოрѾѷ૿඙фᄆѠѷ৫рѡѝપѧ̝ђшќ݄
ѝрশќ௜Ѡධڞѐя̝૜཈ษѠൌಃѠюҀᄼџၒၔ
҇৤ѭѢѥџѾѡѝપѧથ࢞൦ѠୟᅗҀѝᆖйсஜь
჆ᅬќзҀѣќಇ҇।ћથ࢞൦ѣჭѣಷќଳᅬюҀૉ
҇಑њ૳৫ьє̞಺ь࿘෭ѣଳᅬќџф̝༆ҁѥѾѥ
ѾѠџљєႏѷਡࡃᆖфڵੲѣႏѠ੣ѿ௒чҀшҁ҇
݄๘ѷआါьє̞ђѣ຿Ѡ।ћ҅ћ૜཈ษѠႀѷпଛ
เюҀѝۥѪથ࢞ѷ໐ઃఘୟћᅗєѣќહڕಃљћଛ
เѤѐ̝ႏ๵ѣєѳѣଳᅬќѤзҀсਖѣၒၔ҇ᄦѨ
ѣ຿ѠઢѶћ఺ခѠџҀсਘќѤ૜ᄢᄦѨѣಇѠѷൌ
࿫ൌಃѠюҀᄼѠџѿѶ҈ш੣ѿѹ̝Ӝҷӄ๸ѷണѣ
࿿ќѤ੣љћѷދႏќѕцѤѐѡᄼѠџљє̞ଳᅬѤ
ଛࠗс߀ѿၮьйဲڲѠѤڵౌ჆ᅬѣᄼќзҀс૑̴
ᄦѨѣ຿Ѡ૳৫юҀѝથ࢞ѷࢺႴ҇ૐіᄦѨѝьћଛ
เѪࡃѠѷџҀ̞Ⴇ૜ခ൦ѷڵஃ
ͅӑӑ͆
Ѡ๗ᆜьћ੣ѿ௒
чє࿿ѤධڞѐяࢣൌಃѠюҀᄼќзҀ̞͒ 86ͅ
്̜ϪѤ̝൜ૌ୹Ѡпйћ͑ ౡߋફຐͅ ౡߋऌᇊ͆͒҇৫
л͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћ̝ђѣ຿ᄵсથўѷѣౡߋѠหјћй
џйѝйл฿ќзҀ̞٭࿫ᇭથѤ̝͑ ދႏѣჵ൏̝ѝۥ
Ѥҁћ಑њ്ڵѠ௿Ѡ࿙ѫѢсѧѤ̝൜ૌ୹ѣથ࢞๸ѣ
ౡߋѠӇҷҲӝьєދႏсᅎьй̥ѝۥѪૉќзҀ ѝ͒
ୡѮ̝૒ѣѽлѠჵ൏฿҇ફลюҀ 87̞ͅ
̜͑ ષѤѽфથ࢞൦҇େѶћދႏ҇।ѐћѹҀ̞ᲖҀ
ᄼѠދႏ҇।љѶҀથ࢞൦̝တьђѣދѤ̝ॹᅄѤ̝
݄ѝཹ๸ѣౡߋѠܖܚйѷѣќзѾл̞тҁйџᄽ࿵
҇ඨєп௛ъ҈пၪіѹ҈сҹ̷ӉӞ҇рш҈ќ̝౧
ᄽݠથѹݑ࿿҇௴Ѯћ҅Ҁ͓ пඅౡ໙ ѣ͔ދ ġ̝ш҈џѷ
ѣс݄҇൜ૌ୹ѣથ࢞ѠᄮѭҀшѝсୟᅗҀѕѾл̞
шҁѤࣈൿџᆰѕѝьћѷ̝ᆰѭѥڈҀދႏѠ̝ဩ௒
ࣿѣྪ҇૜ခќॆѮєшѝѣ࠯Ѩ҇ྸйєދѝဍ஼с
зљє̞થ࢞ѠѝљћѤྌ௜Ѡൌಃџ͓ ૜ᅶ͔҇ ࢲѭ
ҀѠѤѽй൏੕ќзҀцҁў̝ગ໫ເѾ൜ૌ୹ѣથ࢞
൦ѠѤӇҲӝѝᅗџй̞ҧӓࣿѹ݁റьрಥйєшѝ
ѣџйથ࢞൦ѠѝљћѤ̝ࣿѣྪ҇ॆѫ̝ѝйѪޘ໫
сўлѷѤљтѿᅗџйѣѤ๵಺ѣᇮќзҀ̞̺͓з
зਖ୷ѠѤ૜ခ൦ѣౡߋсзҀ ѝ͔̝൜ૌ୹ѣથ࢞൦
ѠӇҷҲӝ߷эъѐҀᄼџދႏсᅎьй̞ълйѪѷ
ѣќзљћшђ̝ދႏѤшѣથ࢞๸ѣ౗ේѣेѝџҀ
шѝсୟᅗҀѠڬѧџй̞͒ 88ͅ
̜шльєჵ൏Ѥ̝ସใྗથѷ̝͑ ൜ૌ୹ষтѣދႏќ̝
૚ѷႲݭษџѷѣќџйѣсୟᅗҁѥ̝ў҈џѠй̰ќ
ѐлр ѝ͒থјћпѿ̝ђѣѽлџೢйѤ̝ᄳ඘܇ѽѿ
ѷ൜ૌ୹ѣဲᐇсതфઅ݈ьћйҀ͑ ဲჵय़ Ѡ͒пйћ
ࢣ߷҇ॿѫѷѣѝџјћйє 89̞ͅ ѳє̝ସใѤ̝͑ ષ൦
ѣ୹Ѡѷ໚ૌсࢎҀѣќюс̝໚ૌѠ।ѐћѹҀႏѤџ
йѣќю ѝ͒ଘෆь̝൜ૌ୹Ѡ໛୹юҀѽлџ໚ૌষц
ދႏѣဩୃ̡ୟའѷࢀѶћйҀ 8:̞ͅ
о҃Ѿџ
̜ړ௒̝ႏঢ়ќѤ̝͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ്͒ ᇦ࿫ݶѝݶۀ
ລ૜ѣߋຍѠඨჭь ̝ދႏय़ࢅѣ຿૳҇૙ьє਼̞ঞѠ̝
ђҁѾ҇ຄѳн̝ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
ѣᆿઞษຠ૲ѝьћ̝૒ѣϪ฿҇ફลьћптєй̞
്̜ϨѠ̝࣮ࠢѝࢣѠᇫэѾҁҀшѝсതрјєދႏѣ
ລ૜ౖѭჭ҇ষц̝ဲڲॶ௙ѠпцҀ͑ ౡߋફຐͅ ౡߋ
ऌᇊ͆͒џўќᅀйҀ͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћѣ݉໸ౖ҇෪ࢅьє
฿ќзҀ̞೙ࢳೡઃࠇଳѠѽҀދ੻ૂ͓ ໙ႏᄳ໪ ѣ͔ೖ
ͅߪ ĲĺĲĶ໪ ѹ͆ࠒੴދႏ͓ ҠӦҳ̷ӉҷҢ ѣ͔ೖͅߪ Ĳĺĳĸ
໪̝͆ ڹޣᎣઃᇥ͓ ᄳૌѣєѶѣދႏѣय़ࢅ͔ͅ ൌਗ਼ધဲ
ڲݶ̝ĲĺĴķ໪Ĳıॉ ѝ͆ьћѳѝѶѾҁє෕ਯџў̝ދ
ႏѝᄳ඘܇̡൜ૌ୹ѝѣॆѨљтѠѤ̝ѷѝѷѝఇйѷ
ѣсзјє̞ѳє̝͑ ᄳ඘܇ѝދ੻ૂ ѣ͒࠙҄ѿѠљй
ћѤ̝ĲĺĲĺͅ ൌ౞ϯ ໪͆ϭॉѣ৭ܐѠпйћ̝೙ࢳѷ૙
ਫьћйє 91̞ͅ ьрь̝ђҁѠѷрр҄Ѿя̝͑ ࣮ࠢ͒
ќѤџф̝͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћދႏ҇౺ࣈษѠߋᅀюҀຍт
Ѥ̝ୌခџఇѳѿ҇।ѐћѤйрџй̞
̜ђльє௢ࢴ݁Ѡзјћ̝͑ ဲჵय़ ќ͒Ѥ̝௘আཁഥ
ᇥс̝ࠒੴѣ഻๘ѝྴॶѣ࡚ু҇ຎ૑Ѡऌᇊьћйфє
Ѷѣ͑ ࢲ࣮ ѝ͒ьћ̝ދႏѣڞࡠ҇ಋйє̞ѳє̝஫ᅄ
୔ᄶс̝ދႏ҇ࠒੴѹ૜ᄢᄦѨ૑ࠗѠછᅀюҀѕцќџ
ф̝͑ ౡߋફຐ͒҇ ৫лєѶѣᄜ঳џ͑ ࢲ࣮ ќ͒ѷзҀѝ
ଘෆь̝ދႏय़ࢅсဲڲ૳ರѣඩќఇѶѾҁҀѮтшѝ
҇૙ਫьє฿Ѥධჭъҁћѽй̞ъѾѠ̝ဲᐇєіѷ̝
ђѣѽлџय़ࢅଅѣଘෆѠܥнҀजќ̝ѷѣ҇ൌಃѠ
ڀјєѿ̝ଃݶౖ҇ఓѠљцъѐєѿъѐҀફຐѭѝ̝
ދႏ҇౺ࣈษѠౡрьћйє̞
്̜ϩѠ̝ܩရѠпцҀૌຕ௿ᅬ޻ѣय़ࢅ౗ݑрѾ޻ѫ
ڵၒ̝ࠒੴѹ૳६̝ҕӦҤ̷һџўѣ૳ேษ̡ݏ޻ษџ
ଛၔѠ࠱њйћ̝થўѷѣ཈൦ඍޏѠ഍ьєދႏѣзѿ
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
ၒ҇ჵй̝ђѣളप݂҇ુѴє฿ќзҀ̞๵૑ѣދႏय़
ࢅѠљйћѤ̝૜Ѿѷࠒੴ̡૳६ษय़ࢅ҇৫јєඞู౞
໐Ѡѽҁѥ̝͑ ൌಃџᄦ࡙ߋຍѣ୔ᅆџڵ࿫ќѷзѿ̝
ႧࢲڲษѠѷ̝௝೧ษѠѷ।຅юшѝѣ࢕ъҁџйދႏ
ѠљйћѤ̝ᄳૌѣౡߋѠѪѴ໛љћ̝૳६ษџѳѝѳ
љєय़ࢅс̝џъҁћࢎѿѳѐ҈ ь̝͒͑ ދႏс̝ᄳૌ
ѣౡߋѠܞћݑюࢲݏ஀ษџᄃ߇рѾѣࢲڲษџၒოѭ
ѣ৤ੴѤ̝ѹ̰ౙѭѾҁћ҅ҀᄼќѤзѿѳюс̝ᄳૌ
ѣౡߋოѠ೎ෟѠ౞ьф௳ҁєދႏ͘ᄳૌсႏ๵Ѡ࠯
ѫދႏ͘ѠљйћѤ̝ᆖйय़ࢅсకѶѾҁћ҅џйᄼ
ќю ѝ͒йл௢ࢴќзјє 92̞ͅ ьрѷ̝ڵ୾ѠᇫэѾҁ
Ҁшѝѣതрјє࣮ࠢѤ໪ᆽအѣခᆭ҇૙юુѴс৫҄
ҁћࡶьрјєцҁўѷ̝͑ ѳѕދႏѠљйћѤ̝ѝф
Ѡ໪ᆽѠѽҀခᆭѤџъҁћйџрјє ѝ͒йл 93̞ͅ
̜ђльєय़ࢅ௢ࢴѣඩѠзјћ̝͑ ݏ޻ଘࡠ͒҇ ྯᛇ
юҀ͑ ဲჵय़ ѣ͒ݶۀєіѤ̝ދႏѣૐљࢲڲษ݉໸ౖ
Ѡჭ҇ষц̝૳ேษџय़ࢅଛၔ҇࣫છьћ̝ђѣర୯҇
ൌтфۃтзчћйҀ̞ᆰнѥ̝ࢌ๦ࡠᄖ̡ ᄁ࿫௹͓ڵ ދ
ႏѣय़ࢅ͔ͅ ಷढ ќ͆૙ъҁєދႏѣಱѨၒѹᄮнၒѠ
࠙юҀ࠱୯Ѥ̝ᄁ࿫ѠѽҀ෕ਯѹ૳६ѣ౗ݑ҇ຄѳнє
ѷѣќзѿ̝ђҁѳќ।Ѿҁєѽлџसୠษ̡ଢႴษོ
ྵѹࠒ໫ษџ࿿ਮьќѣྵོ݆҇བษѠѝѾн̝ᄳૌѣ
໪ᆽѠѪъ҄ьй຿ᄵ̡जૡ҇෪ࢅьѽлѝюҀѷѣќ
зјє̞ѳє̝ઃძڋ౞̡આ݁ୢᇥ̡ږใంѣଘෆѤ̝
ࢌ๦ѠѽҀय़ࢅ҇཈ืъѐ̝ދႏѣૐљ͑ ࢲڲౖ ѹ͒͑ ફ
ຐౖ Ѡ͒࠙ьћѣݢ൏ดࡎ҇৫јћпѿ̝ཹѾ૜ఓѷދ
੻ૂ͓ ҦҼӕӁҢҾ ѣ͔ဩୃѠઅᄮюҀџў̝ړঞѣދ
ႏୟའѠஜџрѾѡۭࢾ҇ᄮнєѝॹјћѽй 94̞ͅ ю
џ҄і̝͓͑ફ૙ᅆৢ Ѡ͔ѷ̝຦ଅѣ໪ᆽѠܥэєဩେၒ
ఖѣޱᅶслє҄ҁћйҀѽлѠ̝཈൦ඍޏಋษџૌຕ
໢ૢѤ̝ૌຕ຦࿿๼౒ѹૌຕဍ݂ᇫѠпйћ̝ѝѿ҄ц
ދႏᇫ̝ދႏ࢜ଦᇫѠпйћ୔ᅆџᄃ߇҇ݑєьє ѷ͒
ѣќзѿ̝ђѣ͑ ࡣᇫс̝ދႏѣྴહѠവொ໪ᆽ҇ྴࡌ
юҀ വ̝ொ໪ᆽѠ৾҄ѐћ ဍ̝஼ѣᆙѹဍള ̝ދѣྸၔ̝
൏੕ѣಱൗџў҇ဦнҀ̝ѝйјєजќދႏѠམۮъҁ
ћйф ш͒ѝѝџјєѣќзҀ 95̞ͅ
്̜ϪѠ̝ދႏѣ຿ᄵѠпцҀဍ݂ษర୯҇ষ௒ъѐҀ
шѝѕцќџф̝ދႏѣ࢜ଦ௢ࢴѠ।ѾҁҀဍ݂ѣඒڱ
ษ̡ޏ೟ษဥ੔҇ჵ൏ѝьє฿сзчѾҁѽл̞਩຀ৄ
ྗѠѽҁѥ̝ણ႘ඇളѣ͑ ࢲݏय़Ѥૌຕဍ݂ѣଃݶษ௢
ࢴѹဍ݂યಈѣ௢഻̝љѳѿဍ݂௢ࢴѣ࿆ਙѝ࿋န๸҇
џѠѽѿჵ൏ѝьє ѝ͒ш҂Ѡຠ෈с।Ѿҁєѝйлц
ҁўѷ̝ђѣફลѤ͑ ဲჵय़ ѣ͒य़ࢅߋຍѠѷ๵ћѤѳ
Ҁѷѣќзјєѝॹјћѽй 96̞ͅ
̜͑ ဲჵय़ Ѥ̝͒ဲڲ҇ᄳ඘܇̡൜ૌ୹ѣ౒๘ษџਮڤ
ѠѝѾ҄ҁя̝ђѣ૲Ѡпйћ๼ڵษѠѝѾнҀшѝ҇
ჭษѝьћйє̞ђльєဲڲڵ८ษџय़ࢅત౓рѾ̝
͑ࢲ࣮ ѣ͒ϨљќзҀދႏѠљйћѷ̝ಷୡьєѽлџ
௘আཁഥᇥѹ஫ᅄ୔ᄶѾѠѽҀૌຕဍ݂ౘ੫ོབѣ܋ේ
ಧѭѝڕ඙њфजќ̝൜ૌ୹ѣ࿆ьй͑ થўѷѠ̝ࠒோ
ษ ಋ̝ბษѠڀљє૜಺ࠒੴѹ ф̝ўфўಋბьєᇮѹ̝
૜ခѣଯѿрѾܚйౡߋѹ̝ྗьфѤзҀсзѳѿ୲݂
ъҁюуєދݭџўދႏсआѿޫчћфҁћѷ̝௿҇ᄇ
Ѿю҄цѠѤйрџй џ͒ў̝ဲᐇрѾѣ૳߷ษџོབ
ѷ࠴ѐѾҁћйјє 97̞ͅ ѳє̝ђѣѽлџོབѠ๹н
Ҁѷѣѝьћ̝ݶۀѣϨఘќзҀಗ੟ൌ૔ѣ͓ ӓӜӁӎ
җҢҪӛ͔ͅ ਈჂ఩஀ߪ৫ݶ̝Ĳĺĵĵ໪ џ͆ў̝ދႏѠѤ
ܖܚй໻આഡѣౡߋ҇೎੕ѝьћ̝൜ૌ୹ষцѣ੣࿁с
ౡѴୟъҁєшѝѷຠྥъҁћѽйќз҂л̞
͆ද͇
Ϩ!͆!ࡻႏൌఘ͑ ಘ૑๼౒ѝދႏ͒ͅ ො܂௹ဩ͓ ѤэѶћ޻
ѫ໙ႏѣދႏઞء͘ĲĶ໪ಘ೯݁ѣދႏͅ Ҫӝ̷ҭ̡
໙ႏѣဍ޻ઞ؎͔͆ӒӀӞӧҔ஀ၯ̝ĳııĳ໪̞͆
ϩ!͆!͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶ с͒కѶєဲڲۦຍѣ಻ളഃѠљ
йћѤ̝૦আ्࿎͓ ໙ႏѣᄳૌဲڲ͘னᇭဲڲપೢ
ઞͅ ௒͔͆ͅ౭ძ஀ุ̝ĲĺĹĹ໪̝͆ġ஫ႏ܇થ͓ னᇭಘඩ
࠽ѣဲڲჵ൏ࢅݶ͘ဲڲଅѝय़ࢅଅѣࢣຎѣࡏಀ
ͅĲĺĴķĮĲĺĵĴ͔͆ͅం຦஀ଃ̝ĳııĴ໪ с͆௉ьй̞
Ϫ!͆!಄ঢ়͑ ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͓ ᄳૌဍ݂ य़͔ࢅ͘
͓ဲڲჵ൏य़ࢅݶ്͔ গ࿫ݶѝ്ᇦ࿫ݶ҇ඩ௿Ѡ͓͒ͅૌ
ຕဍ޻ᇫ೘ ໙͔ႏૌຕဍ޻޻ݶඩ࿫બ࿫്̝Ĳı৽̝
ĳııĵ໪Ĳॉ̞͆
ϫ!͆ġ໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶဩ͓͑ૌຕދႏ҇ᆖфюҀ਷ඏ
ݶ ഓ͒ࡌᇪͅ ಻ϰੲ͔͆໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶ̝ĲĺĴĺ໪
ĮĲĺĵĲ໪̞
Ϭ!͆!͇ ჆୿჏͈͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶय़ࢅ࿫ݶѣၒఖ͓͒ͅဲڲ
ჵ൏य़ࢅ͔ဲ ڲჵ൏य़ࢅݶ്̝Ϩ്߭Ϩ৽̝ĲĺĴĸ໪
Ĳıॉ̝űįĲĲ̞͆
ϭ!͆!͑ ဲڲჵ൏य़ࢅݶݶഌ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ Ϩ്߭
Ϩ৽̝ܣ࿌̞͆
Ϯ!͆!ྭܵᆃથ͑ य़ࢅݶ၈ਇ്̺ᇦ࿫ݶ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ͔
്ϩ്߭ϯ৽̝ĲĺĴĹ໪ϯॉ̝űįĳĺ͇̿̿ͅ Ѥ͈ۃᅀଅ̝
ړ݁ຎᄼ̞͆͆џп̝๵໙ѣඞู౞໐ѠѽҀ৭ࡠѤ̝ཹ
ѣᇫဍ͑ ᄳૌѣౡߋѠܞцҀދႏ͓͒ͅᄳૌѣࢲڲ ໙͔
ႏᄳ඘܇ࢥݶ്̝ĴĹ്߭ϯ̡ϰ৽̝ĲĺĴĹ໪ϰॉ̝͆
ຎ͑ ᄳૌѣౡߋѠܞцҀދႏͅ ໐͆͒ͅຎಷ്̝ĴĹ്߭
Ĳı৽ Ĳ̝ĺĴĹ໪Ĳıॉ ѣ͆຿ᄵѠѰѱ୔Ҁѷѣќз҂л̞
ϯ !͆ࡻႏ͑ ಘ૑๼౒ѝދႏ͒ͅ ಷढ̝űűįĲĸĮĳı̞͆
ϰ !͆௘আཁഥᇥ͓ ᄳૌࢲڲᇫ ०͔ဍ̝ࠜĲĺĴĺ໪̝űįĲĹĶ̞
21 !͆௘আ͓ ᄳૌࢲڲᇫ͔ͅ ಷढ̝űűįĲĹĶĮĲĹķ̞͆
22 !͆ຎ௒̝űįĲĹķ̞
23 !͆ຎ௒̞
24 !͆ຎ௒̝űűįĲĹķĮĲĹĸ̞
25 !͆ຎ௒̝űįĲĹĸ̞
26 !͆ຎ௒̝űűįĲĹĸĮĲĹĹ̞
27 !͆ຎ௒̝űįĲĹĹ̞
28!͆!௘আཁഥᇥ͓ ౡߋ࡚ୠѝࢲڲဍ݂ ०͔ဍࠜ ġ̝ĲĺĴĺ໪̝
űįĶĵ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
29 !͆ຎ௒̝űįĶĴ̞
2: !͆ຎ௒̝űįĶĵ̞
31 !͆ຎ௒̝űűįĶĵĮĶĶ̞
32!͆!໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶဩ͓͑ૌຕދႏ҇ᆖфюҀ਷
̜ඏݶ ഓ͒ࡌᇪϫ͔ͅ ಷढ̝űűįķĲĮķĳ̞͆
33!͆!༃തჿ߱૔͑ ൴৫ႏૡދႏѠ଱ћ͓͒ͅౡߋྗୠͅ ދ
ႏຠୃ৽͔͆ҕһӝқଃ്̝Ϫ߭ϰ৽̝ĲĺĵĴ໪ϰॉ̝
űįĲĺ̞͆
34*!ຎ௒̝űįĳĲ̞
35 !͆༃തჿ߱૔͑ ᄳૌދႏѣಱѨၒѝᄮѭၒ͓͒ͅంૌຕ
̜ဍ݂ͅ ്໐ੲ͔͆ᄜরଃ̝ĲĺĵĲ໪Ϫॉ̝űįĴĲĶ̞͆
36 !͆ຎ௒̞
37!͆!۱ใदથ͑ ࢌ๦ࡠᄖ̡ᄁ࿫௹ڵර͓ ދႏѣय़ࢅ ͔ݷ
ಋ͒ͅ ௒᥼ڵᇥ̡࿑ใ༩໲ဩ͓ ૌຕဍ޻य़ࢅѣࡏಀͅ ࿳
ਆ೘஀ġ໙ႏѣૌຕဍ޻ᅬᇫġအ͔߭͆ࡶઆଃ̝ĲĺĹĹ໪̝
űįĲĺı̞͆ џп̝ࢌ๦ࡠᄖѤ̝ຎ஀ѣണѠѷ̝ދႏᇫ
ѝьћ̝ຎ͑ ދႏѣ௿ᅬѝଃݶౖ͓͒ͅౡߋྗୠ്͔ Ϫ
്߭ϰ৽ џ͆ў҇රьћйҀ̞
38!͆!ࢌ๦ࡠᄖ̡ᄁ࿫௹͓ڵ ދႏѣय़ࢅ ͔ࢥຎ঱ଃୟའ࿫̝
ĲĺĵĴ໪̝űįĹĵ̞
39 !͆ຎ௒̝űįĲĹ̞
3: !͆ຎ௒̝űįĲĺ̞
41 !͆ຎ௒̝űűįĲĺĮĳĸ̞
42 !͆ຎ௒̝űűįĳĹĮĴĶ̞
43 !͆ຎ௒̝űűįĶĴĮĶĵ̞
44 !͆ຎ௒̝űįĶĺ̞
45 !͆ຎ௒̝űűįĶĺĮķĹ̞
46!͆!ઃძڋ౞͓ ષѣᄳૌࢲڲᇫ ӈ͔ӟ̷ӌӞࠜ ġ̝ĲĺĸĴ໪̝
űįĲıĶ̞
47!͆!ઃძڋ౞͑ ދ੻ૂѠљйћ͓͒ͅ ంૌຕဍ݂ͅ ്ڵੲ͔͆
ᄜরଃ̝Ĳĺĵı໪Ĳĳॉ̝űűįĴĴĶĮĴĴķ̞͆
48!͆!ઃძڋ౞͑ ދႏय़ࢅѣڵඊო͓͒ͅంૌຕဍ݂ͅ ്໐
ੲ͔͆ͅಷढ̝űįĴĴĸ̞͆͆
49!͆!࣮ࠢދႏރಸय़ࢅ͓ݶ ̡࣮ࠢދႏѣಱѨၒ͔ͅ ࣮ࠢ
ދႏރಸय़ࢅݶ Ĳ̝ĺĳĸ໪̝͆࠙߳໲͓ ̡࣮ࠢ ދႏࡹ຦࿿͔
ͅ঵ౡ޸̝Ĳĺĵı໪ с̝͆ђѣڵᆰќзҀ̞
4:!͆!ઃძ͑ ދႏय़ࢅѣڵඊო͒ͅ ಷढ̝űįĴĴĸ̞͆
51 !͆ຎ௒̝űįĴĵĵ̞
52!͆!આ݁ୢᇥ͓ ᄳૌѣݍฎࢲڲ ൌ͔ᅬ஀ၯ̝Ĳĺĵĵ໪̝
űįĲķķ̞
53 !͆ຎ௒̞
54 !͆ຎ௒̝űűįĲķĹĮĲķĺ̞
55 !͆ຎ௒̝űįĲķĺ̞
56 !͆ຎ௒̞
57!͆!ږใం͑ ދႏѣࢲڲౖ͓͒ͅౡߋྗୠ്͔ Ϫ്߭ϰ৽̝
űįķ̞͆
58 !͆ຎ௒̞
59 !͆ຎ௒̞
5: !͆ຎ௒̝űűįķĮĸ̞
61 !͆ຎ௒̝űűįĸĮĹ̞
62 !͆ຎ௒̝űįĹ̞
63 !͆ຎ௒̞
64 !͆ຎ௒̞
65 !͆ຎ௒̞
66!͆!஫ᅄ୔ᄶ͑ ދႏѣჵ൏͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ ϩ്߭
Ĳı৽ Ĳ̝ĺĴĹ໪Ĳıॉ ű̝įķ̞͆ ஫ᅄѣދႏᇫѠѤ ຎ̝͑ ދ
ႏѠљйћ͒ͅ ဲڲჵ൏य़ࢅݶဩ͓ ਈჂဲڲѣєѶѠ͔
ฌਈࢲڲݶୟའ࿫̝Ĳĺĵĳ໪ ѷ͆зҀ̞
67 !͆஫ᅄ͑ ދႏѣჵ൏͒ͅ ಷढ̝űįĹ̞͆
68 !͆ຎ௒̞
69!͆!஫ᅄ୔ᄶ͑ ဲڲѣࢲ࣮͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ Ϫ്߭
ϩ৽̝ĲĺĴĺ໪ϩॉ̝űįķ̞͆
6:!͆!஫ᅄ୔ᄶ͑ ᄳૌѣౡߋѝဍ݂͒ͅ ࢲڲݏ޻य़ࢅݶဩ
͓ૌຕဍ݂ͅ ͔݁͆౧ഡ஀ุ̝ĲĺĵĲ໪̝űűįĴĶĺĮĴķı̞͆
71 !͆ຎ௒̝űįĴķı̞
72!͆!ସใྗથ̡ಞჿ૒ᇥ̡௭஫૔થ̡ۡဪઞ̡ൌഡᆸથ̡
ಗᵁ࿧ྞ̡ܝ൮ҕҗ̡ం๦Ꮹથ̡஫ᅄ୔ᄶ͇͑਷ඏݶ͈
ދႏѠљйћѣກࡣ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ Ϫ്߭Ϫ৽̝
ĲĺĴĺ໪Ϫॉ̝űįĲĺ̞͆
73!͆!஫ᅄ୔ᄶ͑ ѽйދႏѝٶйދႏ͓͒ͅౡߋྗୠ്͔ Ϫ
്߭ϰ৽̝űįĳĴ̞͆
74 !͆ຎ௒̝űįĳĶ̞
75 !͆ຎ௒̞
76!͆!஫ᅄ୔ᄶ͑ ދႏ͒ͅ ࢲڲݏ޻य़ࢅݶဩ͓ ૌຕဍ݂ͅ ௒͔͆
౧ഡ஀ุ̝ĲĺĵĲ໪̝űűįĳĶĵĮĳĶĸ̞͆
77 !͆ຎ௒̝űįĳĶĸ̞
78 !͆ຎ௒̝űűįĳķĴĮĳķĺ̞
79!͆!͇ ჆୿჏ͅ ెඬຘ૪ྥѝъҁҀ͈͆͑ૌຕ຦࿿ѣ௡݂͒
͓ͅ ࢲڲ͔ࠥ ༃஀്ุ̝ϭ്߭Ĳĳ৽̝ĲĺĴĹ໪Ĳĳॉ̞͆
7:!͆!ెඬຘ͑ ઃൊދႏ஛ࠒ͘ދႏѣᆿઞѝᆿઞѣދႏ͒
͓ͅ ౡߋྗୠ്͔ Ϫ്߭ϰ৽̝űįĲĹ̞͆
81 !͆ຎ௒̞
82!͆!ెඬຘ͑ ૌຕဍ޻ઞѣၒၔѠљйћ͘ૌຕဍ݂
ઞษ৤ੴѣڵඊ஼͓͒ͅంૌຕဍͅ ്ڵੲ͔͆ͅಷढ̝
űįĳķĵ̞͆͆
83 !͆ຎ௒̝űįĳķĸ̞
84 !͆ຎ௒̝űűįĳķĸĮĳķĹ̞
85!͆!੗ඇၔఘඩܢଃݶૉࣅࢥݶଃݶૉࣅय़ࢅ୹ဩ͓ ࡇ
ಊࢣຎဲڲ୹ ੗͔ඇၔఘඩܢଃݶࣅࢥݶଃݶૉࣅय़ࢅ
୹̝Ĳĺĵı໪̝űűįĹĳĮĹĴ̞
86!͆!ྭܵᆃથ͑ ދႏ҇ൌಃѠ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ ϩ߭
്ϰ৽̝ĲĺĴĹ໪ϰॉ̝űįĳĴ̞͆
87!͆!٭࿫ᇭથ͑ ൜ૌ୹ဲᐇѣѢсѧ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ͔
്Ϫ്߭Ϫ৽̝űįĲĶ̞͆
88 !͆ຎ௒̝űűįĲĶĮĲķ̞
89!͆!ସใ̡ಞჿ̡௭஫̡ۡဪ̡ൌഡ̡ಗᵁ̡ܝ൮̡ం๦̡
஫ᅄ͇͑਷ඏݶ ͈ދႏѠљйћѣກࡣ͒ͅ ಷढ̝űįĲĸ̞͆
8:!͆!໙ႏૌຕދႏୟའࢥݶဩ͓͑ૌຕދႏ҇ᆖфюҀ਷
ඏݶ ഓ͒ࡌᇪϪ͔ͅ ಷढ̝űįĴĵ̞͆
91!͆!೙ࢳೡઃ͑ ࣞߪѣથ࢞ދ੻ૂѠ଱ћ͓͒ͅᄳૌࢲڲ͔
ಘ૑݁ဲڲۦຍѠпцҀ͑ ދႏ य़͒ࢅ
໙ႏᄳ඘܇ࢥݶ്̝Ĳĺ്߭Ϯ৽̝ĲĺĲĺ໪Ϯॉ̞͆
92 !͆ඞู͑ ᄳૌѣౡߋѠܞцҀދႏ͒ͅ ಷढ̝űįĲĹ̞͆
93!͆!۱ใ͑ ࢌ๦ࡠᄖ̡ ᄁ࿫௹ڵර͓ ދႏѣय़ࢅ ͔ݷಋ͒ͅ ಷ
ढ̝űįĲĺĲ̞͆
94!͆!ދ੻ૂ͓ ҦҼӕӁҢҾ Ѡ͔Ѥ̝ဲڲჵ൏य़ࢅ͑ݶ ҺҠ
ӞġҦҼӕġҾġҽӝӑҮҙ͓͒ͅҦҼӕӁҢҾ ๫͔࢝ଃ̝
്Ĳĸ്߭ĲĲ৽̝ĲĺĴĹ໪Ĳıॉ̝͆ ຎ͑ ҕҽҲӂҺҠӑ
ҬҞ͒ĩຎಷ്̝Ĳĸ്߭Ĳĳ৽̝ĲĺĴĹ໪ĲĲॉ џ͆ўѣ
ᇍੑࡌૉѠ݈н̝௘আཁഥᇥ̡༃തჿ߱૔̡ઃძڋ౞̡
આ݁ୢᇥ̡ږใం̡ెඬຘѾѣ૪ྥьєᇫঢ়ѷిതф
।ѾҁҀ̞
95 !͆ࡻႏ͑ ಘ૑๼౒ѝދႏ͒ͅ ಷढ̝űįĳĵ̞͆
96!͆!਩຀ৄྗ͓ ೴ᆜಘള౒ѝࢲڲݏ޻͘ಘಷࢲڲݏ޻
य़ࢅݶпцҀ͑ ࢲڲރ޺ ᇫ͒ѣࢅ ൌ͔ॉ஀ุ ġ̝ Ĳĺĺĸ໪̝
űįĳĵķ̞͆
97!͆!နࠥྫ৾થ͑ ڵљѣ߷ೢ͓͒ͅဲڲჵ൏य़ࢅ്͔ Ϫ߭
്Ϫ৽̝űűįĴĳĮĴĴ̞͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
